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el. VII 
L A N T E R N . 
C H E S T E R , 5 . C., T U E S D A Y , M A Y 3 . 1 9 0 4 . 
a V- W A S H I N G T O N L E T T E R . 
C o o { r a i A d j l u m m e c t — D a f z s Q 
j v i a a n d C o c k r a n Q u a r t s ! — C a p t . 
j p ^ s - ' . ^ G g i e a t c s i - C r t i W « L r # n - F e s t i v a l 
R e e d S m o o t F e l i c i t a t e d — O t ^ r 
WASHINGTON, D . C . April 28. 
1 9 0 4 . — C o n g r e s s will j u s t i f y antici-
fy*" pa t ion b y a d j o u r n i n g t o d i y , proba-
J jggk 6 ly a t n o o n , amid t h a usua l s c e n e 
j ' of n o i i y ' c h a r i v a r i of c s l a t h u r o p i s n 
. m e r r i m e n t . A Rood deal of iropor-
t i n t legis la t ion goes o v e r wi thou t 
e n a c t m e n t . 
V-- L a s t , w e e k 1 tol0 y o u r r e a d e r s 
S - - A - * h s t t h e t w o p a r t i e s In C o n g r e s s 
f-." w a r e g r o w i n g m o r e 1 
I ' o t h e r as t h e sess ion d r a w to a close 
a n d t h a t less . invect ive a n d v i tupe r -
yp a t i on w a s h e a r d upon t h e f b o r , 
j * , A la s ! m y worda h a d s c a r c e l y gone 
F f f o r t h w h e n a - t umu l tuous quar re l 
•1^. b r o k e 6 £ t b e t w e e n J o h n DalzeH, 
t h e P i t t s b u r g Republ ican v e t e r a n , 
4> - a n d . B o u r k e C o c k r a n , t he D e m o 
c ra t i c successor to t h e s ea t su r ren-
dered by Mayor McCle l l an . It w a s 
a t e r r ib l e o u t b u r s t of r age a n d scorn 
in wh ich Dalzell "charged C o c k r a n 
wi th h a v i n g b e e n h i red to c h a n g e 
t i 'S pr inc ip les for m o n e y , a n d \ h e 
f a l c q u e n t i r i s h m a n repel led t h e ac-
c u s a t i o n j n a wh i r lw ind of a n g r y 
rec r imina t ion a n d exh ib i t ed r a m a r k -
i b t e i ngenu i ty in crffling t h e P i t t s -
b u r g e r a liar s e v e r a l t imes ove i 
w i t h o u t us ing t h e word a n d wi thou t 
^ v io la t ing p a r l i a m e n t a r y r u l e s . It 
ji&i w a s e n ora tor ica l comba t of t h e first 
£*•> , Class—it r o y a l . b a t t l e . Each c h a m -
£ > , ' P ' ° n waa c h e e r e d on l ike t h e fl^ht-
* a r s in a p t f ca . r ing . 
^ v e r y audi tor fe l t t h a t t h e con-
t e s t a n t s w e r e no t f a i r l y m a t c h e d . 
B o u r k e C o c k r a n h a d no t m e t h i s 
e q u a l . Dalzsl l is his equa l on ly in 
S E ? p a r l i a m e n t a r y e x p e t i e n c e , h a v i n g 
g * b e e n In C o n g r e s s I h i r t y s i x y e a r s . 
(p~ " H e I s a g r a d u a t e of Yale , a n d is 
* g i f ted and full of m e n t a l a n d rhetor i 
*•&-• -Cat r e s o u r c e s , bu t h e is a l i t t le m a n , 
J f k . . w i t h a f a l se t to voice, a n d h y s t e r i c a l 
g e a i u r e s , a n d is f a r f r o m e l o q u e n t . 
, y H e d o e s not posses s the m a s t e r f u l 
-qua l i t i e s of t h e i r i s h m a n f r o m N o w 
Y o r k . He mafle t h e most of C o c k -
f a n ' s a p o s t r o p h e to f r e e t r a d e a s the 
aolut ion of t h e t r u s t p rob lem and 
o t h e r p r e v a l e n t ev i l s , a n d da red h im 
.^O'gO be fo re t h e Amer i can people 
j w i t b f r e e t r a d e a s a p l a t f o r m . He 
k e of himself as " a g e n t l e m a n " , 
of C o c k r a n as • h a r l e q u i n , 
Charac te r i sa t ions ou t of w h i c h t h e 
w i t t y I r i shman c r e a t e d m u c h a m u s e 
m e n t . C o c k r a n declared v e h e m e n t -
ly t h a t e i the r he or Dalzell ought t o 
* b e sxpe l l ed . f rom C o n g r e s s a n d de-
m a n d e d t h a t a c o m m i t t e e bs s p 
p o i n t e d to a s c e r t s i n w h i c h it should 
i t e . T h e s p e a k e r r e f u s e d to sppo in t 
' Jhe. c o m m i t t e e . 
';-.;.'-Xbe g rea t r epubl ican m a j o r i t y in 
^ h e House is not o f t en b e a t e n in t h e 
•if.''- j l r l c k s of legislat ion, b u t t h e D e m o -
c r a t s e x e c u t e d a coup d ' e t a t * on 
' T u e s d a y which g a v e t h e m a n ad-
J;, i . v a o t s g e . Some w e e k s s ince Mr. 
- T t ^ T i l l i a m s . t h e m i n o r i t y l eader , in-
t r o d u c e d two reso lu t ions d e m a n d i n g 
J f e k n o w w h f t h e A t t o r n e y G e n e r a l 
T a d no t p rosecu ted t h e coal t r u s t , 
a n d t h e c o n s p i r a t o r s of t h e N o r t h e r n 
Secur i t i e s Merger . T h e Republ i -
c a n s smiled, and r e f e r r ed t h a reso-
lu t ions .to the p igeon-holes of t h e 
J u d i c i a r y i C o m m i t t o f — a c e m e t e r y 
r e t u ^ h resolut ions h a v e no h o p s 
of r e s u r r e c t i o n . / But t h e D e m o c r a t s 
ie k e p t t a b on t h e 
pub l i cans , and ge t t ing t h e m h o m e 
of the capi tol b y v a r i o u s de 
d a m e e t i n g of t h e com 
mii tee ' a n d I n s t a n t a n e o u s l y adopted 
p t t i r e s o l u t i o n s a n d r e c o m m e n d e d t h e 
H o u s e to pa s s - them! H a r e ' s a p r e t t y 
H e r e ' s a p r e t t y how d ' do! T h e 
brooded o n t h e ^ l i l a m n e 
c o u n t r y , t h e r e remain ing in the 
na t iona l a m e t e r y n e a r the n a v a l 
s f a t l o i f h e r e ' a t Pensaco la onTy s e v -
e n of all w h o died so hero ica l ly a t 
T h e paaqlt ; «?. 
co ia h a v e b e e n k ind - to - u a - i n our 
t r oub le b e y o n d all p r a i s e . " 
T h e C o u n t e s s C a s s i n i ' s I swr i 
f e s t iva l in behalf of t h e Russ i an 
C r o s s f u n d , on T u e s d a y a n d 
W e d n e s d a y w a s g ree ted b y a sul-
l en , u n i n t e r m i t t e n t drizzle f rom 
leaden s k i e s on cold, w e t g r o u n d . 
To t h e supers t i t ious it s e e m e d l ike 
a con t inua t ion of t h e ill-luck which 
a t t e n d e d the S l a v — s u g g e s t i n g tha t 
b lessed C h a r i t y , too , h a d t u r n e d 
. . . . . A s if t h e bad w e a t h e r w e r e 
to l e ran t of e a c h i n o u g h , t h e o w n e r s of " B s l -
u-
l i ons , h a v i n g d e c i d e d ' t h a t to 
de fea t t h e m would b e still m o r e 
' •Mr. W i l l i a m s ^ , « s y 
,1s t o l a u g h ! " 
b a t t l e s h i p ' M i s s o u r i ' ? , C a p 
W i n . S . C o w l e s c o m m a n d i n g , 
T h a n e w t -
m o n t " i nhosp i t sb ly r e f u s e d to open 
the house . All w h o c a m s h a d been 
p romised r e f u g e t h e r e , bu t on ap-
p ly ing at t h e por ta l t h e y w e r e told 
tha t it w a s a p r i v a t e house a n d 
t h e y could no t e n t e r , a n d t h e y 
w e r e t u r n e d back to t h e ra in 
and the w e t g r a s s . T h e r e w e r e 
1 h a n d s o m e booth?, and a ca fe 
c h a n t a n t wi th good vaudev i l l e , but 
t h e f u n d w a s not ma te r i a l l y in-
c r e a s e d . T h e C z i r ' s f e s t iva l s 
s eem to be a s bsd ly m a n a g e d a s his 
n a v y . 
S e n a t o r Heed Smoot Is t o be fe-
licitated* Nothing s e e m s to be 
found ou t aga ins t h i s c h a r a c t e r . H s 
h a s n e v e r h a d bu t o n e w i f e , s n d his 
ch i ldren a re all h e r e . He i ^ a f r e e 
and e x e m p l a r y m a n , in t h e opinion-
of t h e c h u r c h to wh ich h e belongs , 
and can vote in C o n g r e s s a s h e s ees 
f i t . Af fa i r s be ing t h u s smoo th , 
s eve ra l C o n g r e s s m e n h a v e h a d 
t h e m s e l v e s appoin ted a c o m m i t t e e 
a n d t h e y will go a n d l ive in U t a h 
t h i s s u m m e r a n d r epor t the i r im 
press ions nex t w i n t e r or s o m e o the r 
t i m s if t h e e x c i t e m e n t c a n be kep t 
a l ive . 
T h e r ecen t e x e c u t i v e order a rb i -
t ra r i ly p lac ing all civil war v e t e r a n s 
of s i x t y - t w o on t h e pens ion roll h a s 
sudden ly deve loped a grea t deal of 
opposi t ion in t h e G . A. R . It is 
jus t beg inn ing to be under s tood t h a t 
it ove r r i de s a n d wipes- ou t t h e law 
of 1890 w h i c h ' m a k e s disabi l i t ies 
e su l t ing f r o m vic ious h a b i t s a bar 
to pens ions , a n d t h a t unde r t h a e x -
e c u t i v e dec ree m e n will n o w be 
pens ionsd b y t h e t h o u s a n d w h o m 
t h e l a w of C o n g r e s s h a s dec la red 
n o n - p e n s i o n a b l e . T h i s rolls t h e de-
c e n t a n d i ndecen t up in a s ingle 
p a c k a g e , a n d classif ied t h e moral 
w i th t h e immora l a s if t h e r e w e r e 
no d i f f e rence w h a t e v e r . S o m e ve t -
e r a n s who a re m o v i n g a b o u t on 
c r u t c h e s object t o be ing c lassed 
wi th vile c r e a t u r e s w h o s e on ly dis-
abi l i t ies w e r e t h e resu l t of t h e i r d i s -
s ipa t ions , a n d ca rousa l s . ~ " 
T h e C a u s e of T h e B l u e s . 
N ' n s t imes ou t of ten,- t h a t m e n -
t s l condit ion which r e s u l t s in de-
p ress ion , d e s p o n d e n c y — t h e b lues 
is c a u s e d by a torp id act ion of t h e 
l iver . In f ac t , t h e condi t ions de-
sc r ibed s b o v e a re usua l ly the first 
m a n i f e s t a t i o n s ' of a s luggish liver. 
U t h a a t t a c k c o n t i n u e s , s a l l o w n e s s 
will soon s p p e a r . T h e next ' t i m e 
you f ee l " b l u e " t s k e R y d a l e ' s L ive r 
T s b l a t s . You w i l l b e s u r p r i s e t o 
s ee h o w q u i c k l y t h e b lues will v a n 
ish a n d h o w br ight s n d c h e e r f u l y o u 
will f e e l . R y d a l e ' a L ive r T a b l e t s 
m s k e t h e l iver h e a l t h y knd k e e p it 
h e a l t h y . T h e y r egu la t e the bowe l s 
and k e e p t h e m r egu l s r . F i f t y t ab-
l e t s for 25 C f n t s . T . S . L e i t n e r . 
t & f 
Fros t a n d S n o w in S p r i n g . 
A - s n o w a n d s lee t s t o r m vis i ted 
t h i s sec t ion last W e d n e s d s y a n d for 
s eve ra l h o u r s t h a t i n y pa r t i c l e s of 
ice fel l t h i ck a n d f a s h O w i n g to 
t h e w a r m condit ion of t h e e a r t h t h e 
s n o w mel ted_as f a s t a s it fe l l , e n d 
w h e n t h e s t o r m b a d passed n o n e of 
t h e / U e c y w h i t e w a s v i s ib le . W h i l e 
Weak a n d t h e n passed" , i ^ H r « c u s s i n g t h e l a t e n e e s of t h e e to rm, 
Mr. A . A . J f o u n g , ona of t h e t o w n ' s 
o ldes t e f t izeha , recalled t h a f a c t t h a t 
on April 22od , 1880 s n o w fel l In 
t h i s sect ion t o a dep th o f ' o n e a n d a 
hs l f i nches d e s t r o y i n g g a r d e n a a n d 
o the r v e g e t a t i o n . Mr . Young also 
s t a t e d t h a t o n t h e morning, of May 
h a v e g i v e n ^ v e r y fu l l r e p o r t s " M > , . 1 8 8 6 . # h e a v y t r o a t w a s yjai 
ible t r a g e d y in h e r t u r r e t W t , a n d t h a i al l f r u i t w e r k i l l e d a n d 
# l ikely t h a t t h e C o u r t m a n y f a r m e r s w h o had_pj*nted cot 
KSSf. ,. " 
g e t a 
T W O H O M I C I D E S 
T h r e t M r n S h o t D o w n W e d n e s d a y 
o v e r T r i v a l M a t t e r s — T w o D e a d . 
TJATES&ORC. April 2 j f B e n Bur -
t o n ; a -merctiwni W ' ' , 2 i a » W . V - w s s 
shot s n d ins t an t ly killed t h i s m o r n -
ing b y Morgan ThraiHcilh, a promi-
n e n t f a r m e r of t h e s a m e sec t ion , 
and L e c k y Bur ton , a b ro the r of t h a 
dead m a n , w a s shot s n d se r ious ly 
wounded b y C l a r e n c e Thra i lk i l l , a 
son of t h e o t h e r . 
T h e shoof ing g r e w Out of s dis-
pu t e conce rn ing t h e o w n e r s h i p of a 
r e v o l v e r . E a r l y th is morn ing t h a 
t w o Thra i lk i l l s d r o v e u p to t h e Bur-
ton s t o r e In a buggy a n d d e m a n d e d 
a pistol tha t young Bur ton h a d in 
his possess ion . T h e la t ter r e f u s e d 
to g ive it "up, s a y i n g t h a t it h a d 
been le f t w i th h im b y h i s b ro the r 
and t h a t h e had no r ight to g ive it 
up w i t h o u t h i s , Bsn B u r t o n ' s , con-
sen t . 
O l d m a n Thrai lk i l l ra i sed a gun 
to fire bu t y o u n g B u r t o n c a u g h t it 
before he could f i re . W h i l e th is 
s t ruggle w a s going on y o u n g Thra i l -
kill , a boy of 19 y e a r s , f ired upon 
Bur ton wi th a r evo lve r , "inflicting a 
se r ious wound in t h e gro in . T h e 
mule tha t t h e Thra i lk i l l s w e r e dr iv-
ing b e c a m e f r i g h t e n e d a n d ran 
w a y ; t h i s , it i s ' c o n j e c t u r e d , pre-
v e n t i n g t h e m f r o m kil l ing L e c k y 
B a r t o n o u t r i g h t . 
Soon a f t e r w a r d s Ben Bur ton 
c a m e u p a n d w a s immed ia t e ly sho t 
d o w n by Morgan Thra i lk i l l . 
T h e on ly r e m a r k t h a t Ben Bur-
ton u t t a r s d w a s " W h a t h a v e I done 
to y o u ? " being m a d e a f t e r h e w a s 
sho t . 
It is said t h a t t h e Thra i lk i l l s w e r e 
en raged a n d for a t i m e a f t e r t h e 
shoot ing w e r e per fec t ly wi ld . 
Ben Bur ton m a r r i e d t h e e lder 
Th ra i l k i l l ' s n i e c e . ' He l e a v e s a 
ife a n d t w o ch i ld ren . All t h e pa r -
t ies a r e r e s p e c t a b l e a n d well t o do 
peop le . ' T h e elder Thra i lk i l l w a s 
o n e of t h e f inest f a r m e r s In t h i s 
sec t ion of t h e c o u n t r y . He is a 
m a n of about 4 ; y e a r a of a g e , whi le 
1 son is only 19. 
Young B u r t o n , t h e w o u n d e d m a n , 
is 24 and t h e d e a d m a n w a s a b o u t 
33. T h e t w o Thra i lk i l l s h a v e gone 
to Sa luda a n d s u r r e n d e r e d . Solici-
tor T h u r m o n d is on t h e s c e n e to 
look a f t e r t he i n t e r e s t of t h e S t a t e . 
The c o u n t y l ine b e t w e e n Aiken 
and Salucja coun t i e s r u n s t h r o u g h 
M o n e t t s , b e t w e e n the s t o r e s of t he 
B u r t o n s a n d of S t e v e n s 8c C a t o , 
•where L e c k y Bur ton w a s a f t e r h e 
w a s sho t , a n d it is said t h a t L e c k y 
Bur ton w a s s h o t In Sa luda c o u n t y , 
whi le B s n w a s killed in A i k e n . 
CONWAY, April 3 7 . — T o w n Mar-
sha l J . F . B o r u m shot and i n s t a n t l y 
kil led Mr. W . E . P o r t e r , a promi-
n e n t l i v e r y m a n h e r e a b o u t 3 'o 'c lock 
t h i s a f t e r n o o n . Borum w e n t to 
P o r t e r ' s l i v e r y s t a b l e ' s a n d exc la im-
ed to a negro b o y , s a y i n g " C o m e 
o n , - J i m . " -Por te r asked Borum 
w h a t he w a n t e d wi th t h e n e g r o . 
Borum sa id4 i e w a n t e d h im ai 
w i t n e s s in connec t ion wi th a " 
c u s " t h a t h a d occur red s e v e r a l 
d a y a ago. P o r t e r a s k e d w h a t 
r ucus and Borum told h im it w s s 
none of h i s b u s i n e s s . 
S e v e r a l w i t n e s s e s test i f ied a t t h e 
i nques t t h a t a t t h i s point Po r t e r 
rose a n d a d v a n c e d a f e w s t e p s to-
w a r d s Borum. T h e n Borum s t ruck 
Por ter t w o or t h r e e l icks in t h e 
h e a d wi th h i s c lub . P o r t e r b roke 
a w a y e n d r a n in to h i s office. Ba rum 
b a c k e d off in to t h e s t r e e t . N e x t 
Po r t e r s p p e a r e d at t h e door w i th a 
pis tol . Borum fired i m m e d i a t e l y 
a n d Por t e r r e t u r n e d t h e fire w i th 
ona sho t . T h e n Bor t jm s h o t once 
or tw ice m o r ^ Por t e r wa lked 
back In to t h e office a n d b a c k in to 
t h a ad jo in ing ca r r i age h o u s e , w h e r e 
ha fa l l . He w a a d e a d w h a n the 
first m a n g6t to h i m . 
•.Town M a r s h a l Borum w e n t Im-
med ia te ly to Jail t o g ive himself up, 
H e la n o w in j a i l .—Spec ia l t o T h e 
S t a t e . 
will r evea l m u c h m o r e ton e a r l y w e r e compel led t o p lant 
I hmv« k n o w n aga in t o 
T l m e a . 
• M a d e Y o u n g A g a i n . 
" O n a of D r . King 'a N e w Li fe 
Pills e a c h n ight f o r t w o w e e k s h a s 
T u r n e r , of I w~" 
G a m b l i n g a t Col lege Base Bal l 
The~GreMVni(rNr*s of a welt 
or t w o ago unde r tha capt ion " F u r -
m a n w i n s a n o t h e r g a m e " h a d « e - « 
s u b h e a d - t h e s t a t e m e n t * • Bet t ing 
w a s 2 to i a t F U r m a n " fte 
t h i s m u s t h a v e b e e n a shock to 
m a n y f r i e n d s of F u r m s n U n i v e r s i t y ! 
but w e r ep roduce w h i t t he N e w s 
sa id . ' 
" F u r m a n U M v e r s l t y took t h e 
Wofford Col lege b a s e ball t e a m in-
to c a m p y e s t e r d a y a n d t r immed it 
good and s t rong . At no t ime w e r e 
the v i s i to rs In l ine of v ic tory . T h e y 
were w h i p p e d . f r o m t h e j u m p s n d 
t h e sco res of £ t o I told the s tory of 
a splendid g a m e , wh ich was wit-
nessed by one of t h e largest c rowds 
e v e r s een in t h e circus- l ike pa rk on 
the c a m p u s . L a v i l , who w e n t in 
t h e box for t h e h o m e club, sent a 
lot of puzzl ing c u r v e s over the 
p la te tha t m y s t i f i e d and s taggered 
t h e y o u n g s t e r s f r o m S p a r t a n b u r g , 
and t h e y bit t h e dus t . O n the 
s ide , t h e r e w s s a lot of be t t ing wi th 
r m a n f a v o r i t e a t t h e odds of 2 to 
It would h a v e b e e r a sa fe bet 
e v e n m o r e l iberal odds , tor the 
Wofford t e a m w a s c lear ly outclass-
e d . It w a s o u t p l a y e d , and tha 
clever work of t h a locais showed 
t h e y h a v e a n sggregat ion of 
d iamond s t a r a t h a t will win other 
laure ls be fo re t h e s e s s o n e n d s . " 
Now is th is no t a deplorable s t a t e 
a f fa i r s on t h e c a m p u s ot a de-
mina t lona l college a g a m e of base 
ball is p l ayed b e t w e e n two colleges 
Wofford s n d P u r m a n and the gamb-
er s a re on h a n d a n d c p j n l y p l i ; 
their work ! I» it not high t ime tha t 
two of the largest denomina t i ons in 
tha s t a t e w e r e t a k i p t some cognl 
zance of t he m a n a g e m e n t of their 
ins t i tu t ions? If t h e f acu l ty and the 
t r u s t e e s a re u n a b l e t o s u p p r e s s th is 
t h i n g t h e n the S o u t h Caro l ina 
Methodis t C o n f e r e n c e and the Bap 
t is t S t a t e C o n v e n t i o n should t a k e a 
h a n d . D r . F u r r t a o i s dead , one 0 ' 
t h e p u r e s t a n d mos t godly m e n w h o 
e v e r l ived . How could h e h a v e 
borne s u c h a th ing? But t h e r e a re 
o ther godly m e n still in the l and of 
t he l iv ing? W e shtfuld l ike to 
k n o w w h a t t h e y th ink of th is t h ing . 
W e w o n d e r if t h e base ball c rowd 
ara control l ing t h e who le bus ines s . 
It looks~ tha t w a y . As t h i n g s a re 
n o w going w e s ee no need of de-
nomina t iona l colleges. 
T h e N i w s o ' last S i t u r d a y g ives 
an accoun t of a game p l a y e d be-
t w e e n D a v i d s o n college i a which 
occur t h e fo l lowing: 
T h e r e w a s a lot of m o n e y on the 
resu l t a n d it s t a y e d in t o w n . O J d s 
of 2 t o 1 w e r e of fered or. t h e N i r t h 
C a r o l i n i a n s a n d s t a c k s of m o n e y 
w s s p l sced s t t hose p r ices , whi le 
m a n y w e r t will ing to t a k e t h e Fur-
m a n end at e v e n m o n e y . It w a s a 
g a m b l e , all t h e w a y t h r o u g h , and 
whi le D i v i d s o n figured to win on 
ty<n t h e f inish showed tha t it w a s 
no 2 to 1 sho t . 
• ^ f - t h i s - i s not enough to w a k e up 
t h a C h r i s t i a n people ol t h e c o u n t r y 
w e shou ld l ike to k n o w w h a t will . 
W e wonde r if all t h e ed i tors of de-
nomina t iona l p a p e r s a re d e a d or 
l iv ing? a T h e y m u s t bo d e a d . — 
G r e e n w o o d . J o u r n a l . 
' R h e u m a t i s m . 
R u b t h e swo l l en , pa in fu l ' joint or 
musc le wi th El l iot t ' s Emulsif ied Oi l 
o i n i n m e n t . Ril ief will c o m a in 
f e w minu tps and a p e r m a n e n t cu re 
resu l t if i ts use ia pe rs i s ted in 
El l iot t ' s Emulsif ied Oi l L in imen t is 
v e r y p e n e t r a t i n g and Soothing. It 
qu ick ly r e l i eves i n f l i m s t i o n and 
d i spe r se s con j e s t i on . It c u r e s 
I s m a n e s s , s t i f fness , s o r e n e s s of joint 
or muscle b ru i s e s swel l ings , con 
f u s i o n s a n d s p r a i n s . Full half pint 
bot t les , 25 c a n t s . T . S . L e i t n e r . 
t & f / 
Ches te r ' s C o o k i n g C l u b . 
T h e r e ' a r e c lubs and d u t f s b u t 
C h e s t e r c o m e s to t h e f r o n t w i th the 
mos t u s e f u l y e t . J u d g e f r o m t h e 
fo l lowing: T h e C o o k i n g <$ib held 
s t ing jpvlth Mis s Hamil ton 
H a j i r y . o n F r i d a y a f t e r n o o n . Each 
m e m b e r b r o u g h t a d a i n t y d i s h of 
i w n select ion a n d cook ing , 
i l y : . Dev i l ed . t g u . t o a s t e d 
soda a a c k e r s , p ickles , s a l m o n cro-
d e u j h n u t s , g inger a n a p s , 
'p la in c a k e a n d co f fee . : U o k p e 
g i v e n . 
t e m p e r a t u r e a n d a t e n d e n c y t o w a r d s ( W e d n e s d a y , April 2 7 t h . R e v . J. P . 
to rnadoe*, hail atorroa a n d local « c C a b e . p a s t o r of t h e chu»ch. 
h e e * y d o w * and. e|ec-_ ^ i , , ^ the. con»r*c»ine pa r t i e s 
t r ical s to rm* . T h e p rec ip i t a t i on ' b a j n l f H e n ( , - 8 E W o t t e ; t * e 
d u r i n g t h a mon th will be unequal ly , r c < > m p ! „ h , r t j , u e h t B f 0 ( Mr. a n d 
d i s t r i bu t ed . u . 
W e a t h e r Forecas t for M a y . 
T h e genera l c h a r a c t e r of t h e 
w e a t h e r du r ing t h e first half of t h e 
mon th will be sudden c h a n g e s in 
E l l io t t c -Fa lwf II 
O n e of t h e mos t beau t i fu l mar -
r iages of t h e season w s s solemnized 
s t Nor th Bedford Bapt i s t church on 
1st p s r t l y cloudy snd w»rm In 
dicat ions a re t h a t t he 2nd to 7th 
ill cons t i t u t e the most precar ious 
s torm period of t h a m o n t h . A 
w a v e of grea t w a r m t h will develop 
at th is l ime. A large number ot 
low b a r o m e t e r s will cross t h a con 
t inen t caus ing a lmost con t inued 
c loudy w e a t h e r . T h u n d e r s t o r m s 
will be n u m e r o u s in all p i r t s of Ihe 
c o u n t r y , g iv ing rain 10 >11 sec t ions . 
D e s t r u c t i v e s t o r m s will be repor ted 
b y t e l e g r i p h and n e w s p a p e r s dur-
ing th is per iod. C o l d for tha sea-
son will fol low beh ind the s t o r m s . 
3th a n d 9 ' h clear and p leasan t . 
About t h o 10'h and i r h ano ther 
low b a r o m e t e r will c ross t h e coun-
t ry g iv ing rain and s t o r m s in m a n y 
sec t ions . 12 f i to 14'h c lea r , 14 'h 
pa r t ly c loudy . N e w moon on ilia 
5th and at e x t r e m e no r the rn dec-
l inat ion on the 17 h. F r o m about 
tha t S ' h i o 18'h no t e ca-efu l ly ail 
s torm indicat ions at and about th is 
t ime , and Ihe ba romet r i c condit ions 
repor ted by t h s w e a t h e r b u r e a u . 
Forceful s t o r m s m a y coma about 
th is t ime . T h e usual cool w a v e , 
y be expec ted a l te r t he s t o rms , 
that is, w h e n t h e s torm condi t ions 
pass finally a w a y . I 9 ' h to 21st 
c lear . About the 2 2 i d shor t s h o w -
ers , followed by cooler w e a t h e r . 
2 3 ' d to 26 h c lear . A b o u t - t h e 27:11 
Mrs. S A. E|^iotte, 0 ' Bedford Coun-
t y , Vs . , and Mr. J a m e s W a l k e r 
Fs lwel l , of L y n c h b u r g . \ a . , bu t 
now of the fi'm of the C h e s t e r 
Plumbing snd Heat ing C >. 
T h a bridal p a r t y en t e r ed the 
Church p rompt ly at high noon to the 
s t ra ins of Mende l s sohn ' s wedding 
m s r c h , r endered by M u s Bessie 
Fa lwel l , s is ter of Ihe groom, in Ihe 
fol lowing ordei Miss S i m m i a hi-
• iJe . 
F r a n k N>ell, 0.' Uai levue, \ a . , Mi>s 
Ann ie Po index te r , of L y n c h b u r g , 
wi th Ml. Maurice Elliotte, brother 
of t h a b r id r ; Miss Ail ie NJBII, of 
Bel levue , Va. , wi th Mr. Kichard 
Po index te r , of Pe r rowvi l l e , \ a . , and 
Miss Katie Fa lwel l , sistc r of tha 
groom, wi th Mr. C l a t a n c a W h i t e , ot 
F o r e s t , Va. , s n d li t t le Miss Kath-
a r i n e Hiliotte, sfater of t he bride, 
bea r ing t h e r ing on a silver s a l v e r . 
T h e ushe r s were Mr. Ban Col l ins , 
of Bedford , a n d .Mr. Tr ip Moell, 
cousin of tha br ide , ol W a s h i n g t o n , 
D . C . 
T h e chu rch w a s ar t is t ical ly decor-
a ted wi th apple b lossoms, calls III 
lies, and a v e r g r e e n s , whi le tho a rch 
unde r which the br ide and groom 
s 'ood w a s i l luminated with t w e n t y 
candles r ep re sen t i ng t h e b r ide ' s age . 
snd the shaded Ismps lent c h a r m to 
the bri l l iant s c e n e . 
The b r ide wore s b rown t rave l ing 
to 3o:h a v e r y w a r m w a v e snd low l u n witti ha t and g loves to m a t c h , 
ba rome te r will cross t h e c o u n t r y i t o d car r ied a s h o w e r boui ;uet 01 
giving rain in m a n y sec t ions , in | b r i de ' s ro ses . 
p laces h e a v y r s i n s , m u c h t h u n d e r T h e maid ol honor a n d brides 
and l ightn ing . 31st c lear . j m a i d e s wore w h i t e o>g»ndy ovei 
J . MARTIN GRANT. | t i f f e t a , wi th black p ic ture h a t s and 
April 28 b , 1904. carr ied w h i t e c a r n a t i o n s . 
T h e b u d e w a s tha rec ip ien t ol 
- A r e Y o u r L u n g s S o u n d ? ? ? m g n y h a n d s o m e p r e s e n t s , among 
R y d a l e ' s E.ixir cu re s weak Itwigs. t h e m a d iamond b tooch , t he gilt ol 
If you th ink you h a v e a bronchial | l h 8 g r o u m . 
a f fec t ion , or , it you fear you h a v e 1 
c o n s u m p t i o n , re ly on R y d a l e ' 
Elixir . I 'ms m o d e r n scientif ic dis 
cove ry ki l ls t h e ge rms t h a t c a u s e 
chronic t h i o a t andjMVg d i seases and 
ass i s t s n a t u r e to r e s to re t h e s e or-
g a n s to hea l th . R y d a l e ' s Elixir is 
a l s o c e r t a i r ^ cu re lor acu te th roa t 
and lung t roub le , s u c h " coughs , 
colds, h o a r s e n e s s , e f t . R y d a l e ' s 
Elixir is a splendid f ami ly r e m e d y 
for y o u n g or old" T . S . ^ e i t n e ' . 
t & f 
L o o k o u t for A g e n t s . 
T h e C o t t o n P l s n t s s y s t h e al-
m a n a c m a k e r s ought t o inser t th is 
w a r r i n g the first of Apri l : " L o o k 
ou t for t h e oily tongued a g e n t s 
about t h i s f m e . " N e v e r sign a n y 
sor t of paper p r e sen t ed b y thase 
s h a r p f e l lows . D i not e v e n wr i t e 
your n s m a on t h e b l a n k page of a 
m e m o ' a n d u m . O u t w r s t ona of 
t h e s e fe l lows w e n t a round s m o n g s t 
t he f a r m e r s os tens ib ly in t roducing 
s o m e mach ine tha t tha f a r m e r s 
w e r e i n t e i e s t ed in . H s w a s not 
t sk ing o r d e r s , bu t finding ou t prob-
able p u r c h a s e r s so a s t o h a v e circu-
lars s e n t by t h e h o u s e . Fo r s o m e 
l e s son or o t h e r - h e could not w r i t e 
snd he s s k e d t h e f s r m e r t o w r i t e 
his n a m e and add re s s . He man-
aged so the n a m e would be on t h e 
lower r ight h a n d corner of a b lank 
page in h i s m e m o r a n d u m , w h i c h 
p i g e w a s about t h e size a n d s h s p e 
of a noJ«, After g e t t j n g a f e w of 
these sia matures he filled o u t b a n k -
abio no.fas above the s i g n a t u r e , and 
then c a s h e d t h e m . Look ou t for 
t h e s g e n i s for l ightning rods , p a t e n t 
c h u r n s , f i r m i n g imp lemen t s , cook-
ing s t o v e ! a n d deal v e r y caut iously 
wi th then. ' . A l w a y s b u y s u c h 
th ings f ro i^ . t r u s t w o r t h y m e r c h a n t s 
and m a n u f a c t u r e r s a n d y o u will no t 
be c h e a t e d : • 
A S t a r t l i n g T e 8 t . 
To s s v e a l i f e . D r . T , G . Mer r i t t , 
of No . Meho.y ja r fy , P a . , m a d e a 
s t a r t l i n g t e s t , resul t ing In a wonder -
fu l c u r e . H e , w r i l e i r ' V p M i e M 
waa a t t a c k e d wi th v io lent h l m o r -
r h a g e s , c a u s e d b / ulcerat ion of. t h e 
s t o m a c h . 1 h a d o f t e n f o u n d Electr ic 
B i t t e r s exce l l en t f o r a c u t a s t o m a c h 
a n d l iver t roub lee a o -1 prescr ibed 
t h e m . T h e p i t i s n t a a i n e d f r o m t h e 
first, a n d h a a no t h a a a n a t t a c k in 
14 m o n t h a . " E l e a - i c Bi t te rs a r e sriawK'S-ta-a 
- e y t roub le s . T r y . t h e m . O n l y 
e l L e i t n e r ' a D r e g S t o r e a n d 
Immedia te ly a f t e r t h e c e r e m o n y 
the bridal p a r t y left for L y n c h b u r g 
w h e r e a recep t ion w a s t ende red 
them at t h e h o m e of the groom'> 
p a r e n t s , a f t e r wh ich t h e y took the 
midnight tia.in for their l u t u r e home , 
C h e s t e r , S o u t h , C a r o l i n a . 
A S u r e T h i n g . 
It is said t h a t no th ing is su re ex 
cept dea th and t a x e s , bu t tha t is not 
a l toge ther t r u e . D r . K ing ' s New 
D i s c o v e r y for C o n s u m p t i o n is a 
s u r e cu re for all lung and throat 
t roub les . T h o u s a n d s c a n t e s t i fy 
to t h a t . Mrs. C . B VanMet re , o! 
S h e p h e r d t o w n . W . Va. , s s y s , " 1 
had a s e v e r e ca se ol Bronchi t i s snd 
for a year tried e v e r y t h i n g 1 head 
of, but got no re l ief . O n e bott le of 
D r . King 'a N e w Di scove ry t h e n 
c u r e d me a b s o l u t e l y . " I t ' s infalli-
ble for C r o u p , . W h o o p i n g C o u g h , 
G r i p , P n e u m o n i s snd C o n s u m p t i o n . 
T r y it . I t ' s g u a r a n t e e d by Leit-
n e r ' s C D r u g S to re snd J o h n s t o n 
D r u g S to re . t f 
W i n t e r B e g a n ia A p r i l . 
A sprfcisl t o T h e S t a t e f rom Hop-
k i n s , S . C . . ' , s s y s : P e r t i n e n t to t h e 
r ecan t a n d cont i r ued cold w e a t h e i 
a s t a t e m e n t t a k e n f r o m a n old 
s c r apbook of Mrs. Addie H i p k i n s , 
an e lder ly lady of t h i s p lace , , might 
f u r n i s h i n t e r e s t i ng r e s d i n g m a t t e r 
for t h e w e a t h e r m a n a n d t h a far -
m e r . It r eads s s fo l lows : 
" J a n u a r y a n d F e b r u a r y 1816 
were w a r m a n d spr jngl i l f* . March 
w a s cold a n d s t o r m y . Vegets t ion 
h sd go t ten wel l a long in April w h e n 
real w i n t e r s e t i n . S n o w a n d sl^et 
fell on 17 d i f fe ren t d a y s in M s y . In 
J u n e t h e r e w s s e i the r f ros t or s n o w 
e v e r y n ight bu t t h r e e . J u l y * w a s 
cold a n d f r o s t y . Augus t w a s worse ; 
ice f o r m e d n e a r l y an inch in th ick-
n e s s and kil led n e e r l y e v e r y green 
th ing in t h e Uni ted S ' a t e s . In t h e 
sp r ing of 1817 corn wh ich h s d been 
k e p t o v e t f r o m 181$ sold for f rdm 
$ 5 t o J i i o a b u s h e l , t h e b u y e r s 
purc t ras ihg for s e e d . 
Q u i c k A r r e s t . 
J . A . G u l l e d g e , of V e j i j e n s , Ala . , 
w a s t w i c e in t h e hospi ta l f r o m a 
s e v e r e e s s e ot pi les caus ing 24 tu-
mors . Aftaf doctors a n d all r s m e -
d lss fai led, B u c k l e n ' s Arnica S a l v e 
q u i c k l y a t t e s t e d f u r t h e r in f lamma-
tion a n d q w e d ^ h l m , I t conoue ra 
a c h e s s o d ki l ls p a i n a . 25c . a t L e i t -
^ D m g S t o r e s o d J o h n s t o n 
Drug! 
R e s o l u ' i o n s of T h a n k s . 
At a jpecia l mee t ing of the Cf ies-
tet Ep wor th L e a g u e , held a t t h s 
pa r sonage T u e s d a y , 2 6 ' h In s t . , a t 
8 : 3 0 p. m , t he fol lowing reso lu t ions 
w e r e u n a n i m o u s l y adopted by a 
r is ing vo te . 
•Wh-s<e*s t h e e l even th session of 
the Epwor th Lesgue C o n f e r e n c e , re-
cent ly held in C h e s t e r , h a s been pro-
nounced a m a r k e d success , under , 
G>d , wh ich is largely a t t r ibu tab le 
to t h e e a r n e s t work of our specis l 
c o m m i t t e e s and the h e a r t y co-oper-
at ion of our congregat ion a n d to 
f r i e n d s among o ther >.on^ 'egat ions, 
t h e r e l o r e , be it r e so lved ' 
1st. Tha t w e hear t i ly t h a n k 
e a c h commi t t ee for its f a i th fu l 
work . 
p r e d a t e the co opera t ion ot our con-
g rega t ion . 
[ 3 'd . f h a t we render gra te fu l 
t h a n k s to our f r i e n d s ot o ther con-
gregat ions w h o so kindly prof fered 
to e n t e r t a i n g u e s t s . 
y h . Tha t w e r eve ren t l y and 
f e r v e n t l y t h a n k our H e a v e n l y 
F a t h e r lor t he grea t blessing bo-
| s t o w e d upon us th rough the ins t ru-
m e n t a l i t y ot t h s bpAOi th L e s g u e 
j C o n f a r e n c e . 
1 5th. That a copy of t h e s e reso-
lutions be f u r m s n e d to the c i ty 
press . 
G . P . WATS' >N, I 
MARION Lt.t.KiE, C o m m i t t e e . 
MAI b 1* >t.i., ] 
S o u r S t o m a c h - H e a r t B u r n . 
| Hear t burn resul ts Irom a n acid 
| or sOur condit ion of the s t o m a c h . 
This acidi ty is c aused by indiges-
t ion. T h e food is only par t ly di-
1 ges ted , t he indiges ted portion fer -
[ m e m * , producing acid and gas , 
these produce h e a r t c u r n and sour 
s tomach ; R y d a l e ' s S tomach Tab-
lets speedi ly re l ieve t h e s e condi-
t ions . I hey n e u t r a l u s the acid a n d 
food, res tor ing normal condi t ions . 
R y d a l e ' s S tomach Tab le t s cu re all 
fo rms of s tomach t rouble . T . S . 
L e i t n e r . t 8c f ' 
N o t a G o o d D e m o c r a t . 
Wil l iam J e n n i n g B r y a n , of Ne-
b r a s k a , m a y h a v e been a good 
D e m o c r a t some y e a r s sgo . wa be-
lieved then tha t h e w a s , bu t n o w 
we a re ol t h e opinion tha t h i s de-
mocracy is, to s ay the l eas t , some-
what ques t i onab l e . He s e t s h im-
sell up s s t he au toc ra t of t he g rea t 
Democra t i c p a r t y a n d p r e s u m e s to 
lay d o w n t h e rule t h a t all o the r 
m e m t o s of t h e p a r t y m u s t s e c u r e 
m s approva l be fo re p r e s u m i n g to 
oecome c a n d i d a t e s . T h e m a n w h o 
e s s s y s to be a dictator wi thin t h e 
Democra t i c p a r t y and t r ies to set 
up and pull d o w n cand ida tes is no t 
a good Democra t a n d t h e p a r t y 
would b e better off wi tnout h im in 
i t . — S u m t e r W a t c h m a n and S-iutn-
r a n . 
A n O p e n L e t j e r . 
From the C n a p i n , S . NJW, : 
Ea r ly in tha s p n n g m y wild a n d I 
wore t a k e n witn d iar rhoea a n d so 
s e v e r e were the pa ins tha t w e call-
ed s phys ic ian w h o p r e s c n o s d for 
us , b u t n i s med ic ines tailed t o ' g i v e 
a n y relief. A fr iend w h o h a d a 
bott le of C h a m b e r l a i n ' s Col ic , 
C h o l e r a and Dia r rhoea R e m e d y on 
nand g a v e eacn of us s doss and wa 
at once felt t h e e f f ec t s . I p rocured 
a bott le a n d before us ing t h s en t i r e 
c o n t e n t s w e w e r e en t i r e ly c u r e d . 
It Is a wonder fu l r emedy and shou ld 
o e found in e v e r y househo ld . H. 
C . Bs i l ey , Edi tor . T h i s r e m e d y is 
lor sa le by J . J . S t r m g f e l l o w . t 
B lacks tock Q u b . 
At s mse t tng of the B ' acks tock 
Democra t i c c lub , held on t h e 2 3 ' d 
i n s t , t h e fol lowing of f i :e rs w e r e 
e lec ted : P re s iden t , T . J . C u n n i n g -
h a m ; v l c e p r e s i d e n ' . S . T . McKeown; 
s ec r e t a ry a n d t r e a s u r e r , " J i m S . 
McKeown; e x e c u t i v e c o m m i t t e e , T . 
C . S t rong , T . W . S h a n n o n , S . T . 
M c K e o w n ; c o u n t y e x e c u t i v e com-
m i t t e e m a n , S. T . McKeown. 
De lega t e s to t h e c o u n t y c o n v e n -
t ion, T . J . C u n n i n g h a m , 
S t rong , S . T . McKeown, J . S m i t h 
Hard in , R. B. McDil l , T . W . S h a n , 
. ion, H. T . B o y d a n d Ale* Macdon-
ald. • I 
Resolu t ions w e r e p a s s e d c e a - ; . 
d a m n i n g t h e prac t ice of a l loar ing 
o t h e r a t h a n qual i f ied a l ec t e i a »e v e t e 
in t h e p r i m a r y e lec t ion , a n d t h e ; 
de l ege t e s w e r e I n s t r u c t e d to t a k e 
t h e m s t t a r u p l n t h e e o « t r t ) r . c e « v a * ' 
A U k i n d a e f l 
B R ' : ,-
It 
; y > . s . T. McKsown y e s t e r d a y 
cal led our a t tent ion t o i n e r roneous 
i t a t e m e h t t h a t h a s been pub l i ihed 
i n regard to the Alliance Exchange 
f u n d . J u d g e G a r y h a s g ran ted an 
order reqtfftrig-fcrr Sa.fefcjw«r 
sented to John S . Verner , roaster ol 
Richland c o u n t y , wi th proof. It 
appear s f rom the publication m e n 
t ioned tha t th is is a se t t l ement of 
t h e case , but the fact is t h a t an ap-
peal was t a k e n from thia order to 
t h e s u p r e m e court , so tha t the case 
i i still unse t t l ed . 
Scott I tems. 
SCOTT, May 4 i — M r . and Mrs. 
WiH W h i t o en te r t a ined a large 
c rowd last Fr iday night at a v e r y 
p l ea san t sociable. 
A large crowd a t t ended the clos-
ing exerc ises of N e w Hope school 
W e d n e s d a y a f t e rnoon . W e w e r e 
all v e r y sorry to see Miss Russell 
. l e a v e . She was a kind and swee t 
t e a c h e r , and t augh t the school satis-
factor i ly th rough t the t e r m . 
Misses Emma and M«y G r a n t 
gave a ve ry pleasant put pa r ty to a ; 
f e w of their f r i ends last T u e s d a y 
night . Ail e n j o y e d it ve ry m u c h . 
Miss Myr t le G r a n t r e tu rned 
home af te r speed ing a week with 
her cous in , Mrs. C laud ia S a n d e r s , 
a t Gu th r i e sv i l l e . 
Miss Mamie I . a c k y , of Loclgfiart, 
apent last S a t u r d a y and S u n d a y | a t > i e 
with Miss Beulah G r a n t . 
Mrs. J a n e G ladden and ion visit-
ed in Rock Hill a f e w d a y s ago. 
Mr. Neely S m i t h , of Lockhar t , 
visited a t Mr. Ed G r a n t ' s last 
w e e k . 
Mrs . S u j i e G ladden visited Mrs. 
^ J a y l o r G r a n t , of Armenia , some 
t ime ago. 
Miss Russel l r e t u rned to C h e s t e r 
T h u r s d a y , w h e r e she will spend 
some t ime with her s i s t e r , Mrs . 
John C o u n r . 
Mr . J e s s Robinson is vis i t ing his 
mother a t C h e s t e r . 
Mrs. Bud T h o m a s and chi ldren 
of Wi lksbu rg , spen t a f e w day : 
wi th her mo the r , M r s ' T . A. Mc 
G u i r e , last w e e k . B. L . C . 
Clos ing of N e w H c p e School. 
O n last W e d n e s d a y e v e n i n g a 
large crowd ga the red to wi tness the 
Closing of the school . 
T h e first on t h e p r o g r a m m e was 
t h e open ing song, " S t a r Spangled 
B a n n e r . " 
Recitat ion — " L i t t l e C h i l d r e n , " 
b y T u c k e r , C a s s e l s , Leila, Mason, 
and S a m G r a n t , and G l e n n and 
M a t t i e Allen. 
, R e c i t a t i o n — " W h i c h do you th ink 
t h e nicest d a y ? " by Lilly G r a n t . " 
S o n g — " R a l l y round the f l a g . " 
R e c i t a t i o n — " R e p o r t of the little 
o n e s , " by Inez and Scott C a s s e l s . 
R u t h and O r a Allen and J an i e , 
Pea r l and Lilly G r a n t . 
R e c i t a t i o n — ' ' T u r n i n g t h e t a b l e , " 
b y Ruth Al ien . 
R e c i t a t i o n — " D a y s of t h e w e e k . " 
b y Maggie and R u t h Allan, Bessie , 
Jn t z and S c o t t C a s s e l s , and Riddie 
• n d Hannie Boyd G r a n t . 
S o n ^ — " R e d , W h i t e and B l u e . " 
Rec i ta t ion— " M o t h e r , " by Rid 
die G r a n t . 
R e c i t a t i o n — " B e s s i e ' s grandmoth-
e r , " b y R u t h Allen, Hann ie Boyd 
G r a n t and Scott C a s i e l s . 
Recitat ion — " S e c o n d t h o u g h t , " 
b y Scot t C a s s e l s . 
Reci tat ion — " N e l i i e ' a t r o u b l e , " 
b y Hann ie Bo>d G r a n t . 
R e c i t a t i o n — " G i r l s tha t a re wan t -
e d , " b y Inez C a s s e l s . 
S o n g — " H a i l C o l u m b i a . " 
Reci tat ion — " T e m p e r a n c e , " by 
Maggie , Ruth and O r a Allen, Rid-
die , Hann ie Boyd, Pear l , J a n i e and 
Lilly G r a n t and B-ss ie , Inez, and 
S c o t t Casse l s , . 
Recitat ion — " T h e D y i n g Sold-
i e r * , " by Bessie C a s s e l s . 
Clos ing S o n g — G l a d Vacation, 
A S P E C T A T O R . 
R e v . John Bass She l ton re tu rned 
l a s t n igh t a f t e r ten d a y s absence in 
N o r t h Ca ro l i na . He p reached a t 
C l c f o s o n collage t h e morning of the 
f o u r t h Sabba th and at C h a r l o t t e in 
t h e e v e n i n g . P r o m the re h e w e n t 
to S ta tesv i l l e and conducted 
w e e k ' a mee t i ng . D r . Wel l s , of 
S ta teavi l le , filled his pulpit in this 
c i ty last Sabba th morn ing and even 
to* . 
Mr. D , J . M a c a u l a y h a d a s e v e r e " " " " " " " " * — * " " " . 
s t u c k S a t u r d a y morning , resul t ing W h l l e t h e . c o n v e n t i o n w i s in s e s 
democrat ic convent ion as sembled 
in the court h o u s e y e s t e r d a y and 
was called to crder p rompt ly at 
noon by C o u n t y C h a i r m a n R . B. 
Caldwel l . Mr. Joe B. W y l i e , of 
KicTibaJti, .was chosen temporary 
s e c r e t a r y . T h e roll call s h o w e d 
n ine ty out of o n e hundrod de lega tes 
p r e s e n t , and t h e chair- dec lared t h e 
convent ion ready for bus lhess . T h e 
following p e r m l n e n t officers w e r e 
e lec ted : C h a i r m a n , R . B. C a l d w e l l , 
Esq , Vice-CftiirtriWfr, 
W h i t e , S e c r e t a r y , Joe B. Wyl i e . 
O n motion of C a p t . W . H. EJ-
wards , the de lega tes to the s t a t e 
conven t ion were selected, one ' t o rn 
each townsh ip on the nominat ion of 
t h e represen ta t ion f rom the respec-
tive t o w n s h i p s , and are a s fo l lows: 
A. M. A 'ken , F M. Hicklin, L T . 
G r a n t , Jno>M. W i s e . A. M. Mc 
Keown, S . T. McKeown, J n r . E 
N u n n e r y a n < ^ B . A. R igsda le . Al-
t e rna t e s , R. B. Ca ldwe l l , L. W . 
H e n r y , S. C C a r t e r , R. L. C u n 
nint>ham, S . E W y l i e , T . J . C u n 
n ingham, R H. Ferguson and W . 
B. Fe rguson . . 
C a p t . W . H. E J w a r d s introduced 
the following resolution: " R e s o l v -
ed th il it i» the s e n s e cf t h e con 
vent ion tha t Judge P a r k e r , of New 
York, is a sui table man for the 
nomination for pres ident of the 
Uni ted S la t e s by t h e nat ional dem-
ocratic c o n v e n t i o n . ' ' Severa l mem-
bers prompt ly seconded the resolu-
t ion, among t h e m Judge J . B 
Wes tb rook , w h o made a first class 
speech pointing out t h e reason w h y 
Judge Pa rke r w a i not only a suit-
but the best avai lable 
m a n , for t h e pa r ty to n a m e a s 
s tandard bearer in t h e approaching 
campaign . T h e resolut ion w a s car-
ried by an ove rwhe lming vote , on-
ly one Or two vot ing against it. 
Another resolut ion by C a p t . Ed-
wards was unan imous ly adopted , 
and was a s fol lows: 
Resolved i s t . T h a t it is the 
sense of the d e m o c a t i c p a t t y of 
C h e s t e r c o u n t y in convant ion as-
sembled tha t the t u l e s govern ing 
the democrat ic pa r ty of South Caro-
lina shall be so amended t h a t quali-
fied e lectors j n d no o t h e r s shal l be 
al lowed to vote in our democra t ic 
j^cimartes. 
Resolved 2nd. T h a t all wh^te 
democra t ic ci t izens whose names 
appea r upon t h e regis t ra t ion books 
of t h e t o w n s h i p s in which t h e y live 
end whose n a m e s h a v e been placed 
upon said books s ince t h e adoption 
of the n e w const i tu t ion in 189 ; , 
shsl l t(5__regar Jed a s qualified elec-
t o r s . ' 
Resolved yd. That" the dele-
ga tes f rom t h e c o u n t y to t h e s t a t e 
conven t ion be ins t ruc ted to u se the i r 
best ef for t to h a v e t h e s e or s imilsr 
resolut ions adop ted b y t h e demo-
crat ic s ta te conven t ion . 
Mr. C . C . McAliley offered t h e 
following resolut ion , w h i c h , a f t e r 
d iscuss ion, was also unan i -
mous ly adop ted : " R e s o l v e d , T h a t 
it is t h e s e n s e of th i s conven t ion 
t h a t all candida tes be disqualif ied 
f r o m se rv ing on en ro l lmen t com-
mi t tees of c l u b s . " 
Col . T . J . C u n n i n g h a m w a s re-
elected a m e m b e r of t h e s t a t e exe-
cut ive commi t t ee , and P . B. Ca ld -
E ' q , was re-elected c o u n t y 
c h a i r m a n . 
T h e c o u n t y e x e c u t i v e c o m m i t t e e , 
which is m a d e u p of a member f rom 
each c lub, named by t h e Cluba and 
e lected by t h e c o u n t y conven t ion , 
a re a s fo l lows 
T . Mc Keown 
C a l d w e l l 
B. W y l i e 
T . A. McNinch 
R. B. Johnson 
J . C . McAfee 
J . E . N u n n e r y 
J a m e ^ L y n n 
R. A. S t evenson 
S . C . C a r t e r 
L . W . H e n r y 
J. R. Kolsey 
L . T . G r a n t 
J . D . Col l ins 
H. W . Miller 
Baton Rouge , J . C l a r e n c e C o r n w a l l 
C o l . T . J . C u n n i n g h a m of fe red a 
resolut ion w h i c h w a s ca r r i ed , - com-
mend ing t h e last l eg is la tors for en -
ac t ing the law prohibi t ing t r ea t ing 
on election d a y , and call ing upon 
th.e good people of t h e c o u n t y to 
aee t h a t t h e . l a w is en fo rced . 
O n mot ion of M r . J i m e a R 
Reid, our delegat ion w a s ins t ruc ted 
to place before the s t a t e convent ion 
the n a m e of A. M . Aiken a s . a suit* 
able de lega te t o t h e nat ional con 
vent ion f r o m t h e F i f th Di s t r i c t . 
• f r o m eccu t# Indigestion, W s a r e 
Collection Cheater U. D. C. 
Mrs. Lillian Mobley Douglas 
Judge J . -H. Hudsou 
8 , i t . Latfaan 
J. T. Montgomery's Son*, 
aionii, Va . . . . . . 
R. I>. Moseley, Wlnstoti-3*1*tn, : 
Christian A Wlnf reo Co.,- Rich-
mond, Va 
J . McLacoon 
Mian Bailie Wi l son ! . 
R. 157Jrfbtffey ' : . ' . p •/ 
<"ssh (Cal ifornia) 
Josiab-M iller 
Cash sale of buttons 
Cash collected * 
l .imlsay Mer. < < 
Wood's Drug Co 
I>r.G. B. White 
I . a i t 
Sol. Fr 
K. W. Strieker 
11. Samuels 
McKee Bros 
R. A exander 
R. M. White 
Lowry ville. 
Landstora 
Halseilville, 
Wylies Mill 
Fishing Creek, 
Rossville, 
Kodman, 
ror t Lawn 
Carters 
bdgemoor 
nazelwood 
sion n e a t l y t w o h o u r s , i t ' w i a a t all 
t i m e s h a r m c a i e u s and if i ts . x a o -
W. A. I.I 
»6<W.25 
C e n t r a l commi t t ee l o v n s wi th 
p l easu re t h a t soma of t h e dis tr ict 
commi t t ee s a re ge t t ing in some good 
work in col lect ions and subscr ip-
t ions. S i far none h a v e m a d e a n y 
r epo r t . J . W REED, C h m ' n 
C e n t r a l C o m m i t t e e . 
B a t t l e o n L i e d . 
TOKIO, May 2, 7 a . m . — T h e 
J a p a n e s e losses on the Yalu Sun-
d a y w e r e about 700 killed ajid 
wounded . T h e R u s s i a n s lost over 
800 m e n . T h e J a p a n e s e c a p t u r e * 
28 quick firing g u n s , 20 officers 
and m a n y m e n . T h e Russ i ans 
m a d e t w o s t a n d s . 
A supp lemen ta l report f r o m G e n . 
Kurcki s a y s : 
" T h e e n e m y ' s s t r e n g t h included 
all of t h e third d iv is ion , t w o regi-
m e n t s of t h e s ix th division, o n e 
c a v a l r y br igade , a b o u t 4 0 qu ick 
firing guns and e ight mach ine gur.s . 
W e h a v e t a k e n 28 qu ick firing 
g u n s , m a o y r if les , m u c h ammuni -
t ion , more t h a n 2 0 officers and 
m a n j t non-com m i j y o n e d officers and 
m e n a s pr i soners . I am in fo rmed 
tha t Maj. Kash t a l i n sky , commander 
of t h e ( n i r d Eas t S iber ian R.flas 
brigade,' and L ieu t . G e n . Z i ssa l i tch , 
c o m m a n d e r ot t h e Second Siber ian 
a r m y corps , w e r e wounded . O u r 
casua l t i e s number about 700 and 
t h e Russ ian loss is more t h a n 8 0 0 
m e n . " ' 
S P J , I » D I N . a 
'Base Ball and 
Tennis Goods. 
WAT E RMAN'S 
Ideal Fountain Pens 
S 2 . 5 0 t o $ 6 0 0 
S t e r l i n g F o u n t a i n P e n s $ 1 . 6 0 
» . . . AT . 
H a m i l t o n ' s 
BOOK STORE. 
,tto p r imary . 
F o r A u d i t o r . 
I hereby announce myself * flaydi-
date for the office of Auditor for Ches-
ter county, aubject to the result of the 
democratic pr imary. 
I . MoD. HOOD. 
CORSETS 
Teachere' Examination. 
I am Informed by Hon. O. B. Mar t in , 
atate super in tendent of e d u c a t i o j £ b a t 
tbe next teachers ' examinat ion m l be 
beld on Friday, May 20th, at 9 a. m. 
Applicant* will supply themselves 
with neceasary wr i t ing material . Tbla 
may be tbe only examination beld un-
til next fall. W. D. KNOX, 
5-3-3t County Supt . Education. 
Estate of Elison Osborne. 
NOTICE. 
are hereby notified to presentUM 1 
properly verified to the 
or to her a t torney, A. O. 
ter, 8 . C . • r. 
MARY- Ol 
TO BE 
IA w o w y i WAGA-
For Prescriptions 
j o to a c a r e f u l l>rug}>ist. T h e Med-
icines t h a t - w e put up for y o u will 
5e ext fe t ly 
W h a t t h e D o c t o r O r d e r e d . 
W e use t h e pures t and h ighes t 
g r a d e of D r u g s tha t it is possible 
to ob ta in ; and exercise the u tmos t 
c a r e in t h e com|»«inJ ing of all Med-
icines. W e an- a l so m a k i n g 
special pr ice on soaps a n d Talcu 
P o w d e r th i s w e e k . 
Your ••[ bus ines s , 
JOHNSTON S Drug Store 
Buy Good 
Furniture. 
It is t h e bes t policy to b u y 
good F U R N I T U R E t h a t 
will last "a l i fe t ime. Such 
is the c lass of goods w e sell . 
W e c a r r y our belief of com-
bining s t y l e .and s t r e n g t h 
in to prac t ice . 
Hammocks. 
A large a n d select s tock of 
h a m m o c k s , pr ices 7 5 c , 
S I 0 0 , and u p a s high a s 
8 5 . 0 0 e a c h . All t h e best 
for t h e p r i c e . 
TKfliiMOWRANCECo 
FOLEYSmWET^ IAR 
T o r R e p r e s e n t a t i v e . 
We are authorized to announce J . 
Wilbur Meana as a candidate for Re 
reaentatlve from Cheater county, au 
Ject to the reault of tbe demooratlo 
pr imary 
We are authorized to Announce 8. A 
Rodman aa a candidate for election ai 
representat ive from Chester county 
pledged to abide tbe reault of the dem-
ocratic primary. 
We are authorized to announce A. L. 
Gaaton aa a candidate for re-elcction 
aa representat ive from Chester county 
pledged to abide tbe result of the dem-
ocratic pr imary. * 
We are authorized to announoe T. C, 
S t rong as a candidate for re-election 
as representat ive f rom Oheateroouoty , 
pledged to abide tbe reault of the den 
ocratlc pr imary. 
We are authorized to announce J o b 
M. Wlae aa a candidate for re-election 
as repreaentat ive from Cheater county, 
t ic p r imary . 
F o r T r e a s u r e r . 
hereby announce myaelf a candl 
for treaaurer for Cheater county 
subject to tbe reault of the democrat!) 
pr imary. W. O. G U Y . 
1 hereby announce myaelf a candi-
da te for appoin tment aa t reaaurer of 
Cbe-ter county, aubject to the reault 
of tbe democratic pr imary. 
J O H N B. UOVTZE. 
F o r C l e r k . 
I hereby announce myaelf a candi-
date for Clerk of Court for Cheater 
county, aubject to tbe reault of the 
democratic pr imary eleotion. 
J O H N C. Hc-FADDEN 
' are authorized to announoe J K 
Cornwell as a candidate tor Clerk of 
Court for C h e s t y county, pledge 
abide the reau | ro f the democrat ic 
F o r S u p e r v i s o r , 
are authorized to announce T. 
W. Shannon aa a candidate for auper-
isor of Cheater county, aubject to tbe 
reault of tbe democratic p r imary . 
I hereby announce myaelf * candi-
da te I or Supervisor for Cheater county, 
bject to the result of tbe democrat ic 
pr imary election. 
J O H N O. DARBY. 
authorized to announce 
Thomas Peden as a candidate for 
sheriff of Chester county , pledged to 
abide the resul t of tbe democrat ic pri-
mary . 
I h e r e b y a n n o u n c e myself . • can -
d ida te for sheriff of C h e s t e r coun-
t y , sub jec t to t h e resul t of t h e dem-
ocratic p r l m a t y . 
J . HENRY G L A D D E N . 
W e a r e author ized to a n n o u n c e 
D . Ear le C o l v i n a candida te for 
sheriff ol C h e s t e r c o u n t y , s u b j e c t to 
t h e resul t of t h e democra t i c p r i m a r y . 
We h e r e b y a n n o u n c e J . Smi th 
Hard in a cand ida te for sheriff 
C h e s t e ? c o u n t y , pledged to abide 
t h e result of t h e democra t ic pr i 
m a r y . MANY VOTERS. 
F o r C o r o n e r . 
I hereby announce myaelf a cand i -
da te for Coroner of Chester county, sub-
' i l f lpr l-
J . A I . B X CARTER. 
W h e n y m i b u y a T h o p i p s o n G l o V e - F i t t S n g u C ^ ¥ i « r ^ i ^ " 
h a v e t h e s a t i s f a c t i o n of k n o w i n ^ i h a t it w i l l fit a l l o v e r — " ~ " af 
n o t j n e r e l y i n s p o t s . T h e r e j8 n o c o m f o r t in a c o r s e t t h a t 
fits in s p o t s , b e c a u s e t h o s e a r e t h e j / t e c e s \ ^ e r e - R ' . \ 8 i i f ' ' 
h u r t y o u r a p p e a r a n c e . . " H 
^ «¥* 
A Thompson Corset fits snugly | t 
and smoothly everywhere, and 
therefore feels as well as it looks • 
W e h a v e t h e m in all i h e n e w s h a p e s . S h o r t H i p , •-
H a b i t H i p , M e d i u m H i p , G r a n d D u c h e s s , E m p i r e G i r d l e , - ; • 
J o s e p h i n e G i r d l e , T a p e G i r d l e , M i l i t a n t S t r a i g h t F r o b t , 
w i t h H o s e S u p p o r t e r s a t t a c h e d . 
W E G U A R A N T E E 
E a c h C o r s e t b e a r i n g t h e b r a n d " G l o v e F i t t i n g " n o t t o 
r u s t a n d to b e f r e e f r o m i m p e r f e c t i o n s i n m a t e r i a l o r 
w o r k m a n s h i p . I f f o u n d to b e o t h e r w i s e a n e w c o r s e t 
w i l l b e c h e e r f u l l y g i v e n . -
Jos. Wylie & Co. * 
E3-cL"b"bex 3 t s u r » . p s < 
Are my long suit. I make any kind except tbe bad ones. I fu rn i sh a name 
s tamp ana an Indelible pad for ma rk ing linen for 40 cents, f have some other ^ 
good th ings . • 
Q I B B E S . a J . W I L S O I N 
T y p e w r i t e r s , Of f ice S u p p l i e s , E t c . 1331 Main St. C O L U M B I A , 8 . 0 
TAPP'S GREAT OFFER 
Four FREE Trips to World's Fair Exposition 
V~AT 8T. LOUIS. 
i q u t i 
r mac kind e v e r d e . t h e r e is a n y t h i n g b e t t e r o f f e r e g in t h e w a y of a f r e e " ) 
t r ip t o t h e W o r l d ' s Fair w e h a v e n ' t got win,d of it y e t . 
W i t h each 25c. o? cash p u r c h a s e w e g i v e a t i c k e t . O n A u g u s t , _lo, 
1904, t h e s e t i cke t s held will b e counted b y a c o m m i t t e e o f we l l k n o w n • - * -
C o l u m b i a n s and t h e four p e r s o n s holding t h e h i g h e s t n u m b e r of t i c k e t s 
will r ece ive f r e e t r ips a s fo l lows : 
KIR.ST—The person holding tbe 
largest number of our t ickets on 
August 10,1WM, wilt get free Brat-class 
- - ' I road t icket to St. Loals and re-
turn to Columbia, 8 . C. Good for 15 
days ' stay, and H o caah for expense 
- b e , 
subject to the result of tbe democrat! 
pr imary. W M. I .ECKIK. 
county, pledged to abide the resulta of 
tbe democratic p r imary . 
M A N Y VOTB; 
J. M. McMICHAEL, 
AKGHITEGT 
Charlotte, ty. C. 
Off ices : 505-506 T r u s t Bui lding. 
S. R. LATHAN, 
F I Ffc E * 
I n s u r a n c e ' • •. " • 
Attention Given to All Business. 
l i l l 
vu a u g u m 10,1904, will get f r e e first-
class railroad t icket to 8t» Louts and 
" t u r n to Columbia, 8 . C. Good for 18 
days ' s lay , and $3S cash for expense 
TI1IRD—The person ho ld ing t h e 
third largest number of our t icketa o n ' 
August 10, 1904, Will get f ree flrat-
clasa rai l road t icket to S t . Louie and 
re tu rn to Columbia, 8 . 0 . Good for H t 
daya ' a tay , and *90 casb for 
money. 
FOURTH—The person holding r u u n i n — 1 n n l  tne 
fourth largeat number of our t ickets 
on August 10,1904, will get free flrati ~ 
claaa railroad t icket to 8t . Louie a a d 
re turn to Columbia, 8. C. Good for 11' 
day ( ' s t ay and casb for expena*. 
money. . ^  
O u r S t o r e w a s n e v e r be t t e r s tocked wi th up- to -da te , high d a s s < 
Merchand i s e . - . • '.'sSt-Sfo 
O R D E R B Y MAIL, 
W e p r e p a y f r e igh t , mail or e x p r e s s on all p u r c h a s e s w i th in a r ad ius of 
600 miles of C o l u m b i a a m o u n t i n g t o > 5 . 0 0 and o v e r . 
The James L. Tapp Company. 
1 6 4 2 , 1 0 4 4 , 1 6 4 6 M a i n 8 t . , C o l u m b i a , 8 . C . 
JUST RECEIVED* 
A Nice Line of 
•, Bed Steads 1 
W. R, NAIL 
•s~3a 
Red Racket Storer 
1 0 1 , 1 0 3 , 1 0 5 M a i n S t . , C h e s t e r , S . C . 
• -
High duality and Low 
' M O M w e our st 'lIS 
A YEAR, CASH 
TUESDAY, MAY J. 1904. 
L O C A L ' N E W S . 
Mrr. A. H. Atkins, of Lowryvills, 
in the city yeatorday. 
« l~TlOIC "HifrtlllTl~+hry ra»Ti -wentto 
,• yesterday mowing" to 
'~Mksks[£ 
Mr_ J . T. p«»y attended the 
ThomiHon-M2F<dd«n marriage at 
Lawn Wednesday after noon 
y M»viniUiu. AMley fi^nt went 
'teRoclc Hill Saturday to visit rela-
tives and returned Monday. 
R. L. Douglass Biq., spent Satur-
and Sabbath at Blackstock with 
his father'* family. 
? Thar* will be an entertainment 
Ic at Halsellville school house Friday Jght. ^ Mr. and Mrs. Newman Hudson, of Bascomville, ware in the city yesterday. - [Q>. '• , Mrs, Tom Ferguaon and two 
v Children, of Florida, are visiting Ms. 
and Mrs. George Ferguson, 
p" Miss Sue Thorn, of Blackstock, 
/ gjwho has been teaching in Lexing-
. too county, came home Saturday. 
t *"«• • 
t 
Mr. W. P.. Wylie, of Rock Hill, 
came down Friday morning to visit 
hia daughter, Mrs. J. G. par by, 
and riturnad Saturday 
Mrs. Leaalie McCormick, who 
has bean visiting her aiaterjnlaw, 
; Mr>. J. L. McKee, went to Char-
lotto Saturday morning. 
\P, Misr>Roia Hough returned Satur-
day from Fort Lawn and Rock Hill 
=.M where ahe attended the Thoinaason-
jt* McFadden wedding and reception. 
' *#:k. Mrs. J. G. Darby and Mrs. C. B.-i 
Darby spent Friday at thejiome of 
' their fatherinlaw, Mr. Jno. O. Dar-
by, a few miles from town, 
[sjp Col. J. W. Reed has plenty 
- of monument buttons and Confeder-
- ate haversacks yet for sale. Call 
on him and get tfotf of each as 
S|g-souvenirs. 
' Mr. S. B. Lathan returned from 
meeting of the 1st A. R. 
]&r presbytery at Mooresville Saturday 
& night. Dr, J. S. Moffatt and Mr. 
® J. W. Bigham came yesterday 
V morning. ^ 
Mr. R . ^ . Bell and family spent 
Saturday with relatives in the city 
and went to Rodman in the after-
noon to visit the family of his 
. -brother, Mr.*J. M. Bell. . 
jr Misses Kate and Janie Johnson, 
^ who haye. been visiting Mr. and 
" lArs. W. R. Brown, left for their 
home in the Tirzth neighborhood 
yesterday morning. 
i*rs. Teaguej 6f Laurens, spent a-
few hours in the city Saturday on 
'.her' returirtrod* Rock Hill, where 
— Jl*!!* attended the Kings Daughters 
: convention.' -
Mr. A. B. Bauton', of Whltmlre, 
arrived Saturday evening to visit 
f Mrs. E. M. Atkinson. Her son, Mr. Charlea Bauton, who accom-panied her, returned Sabbath morn-
ing. ' . . 
Mrs. E. N Linebergqr and little 
aon Lawrence, who have been 
fcCylsitfng her sister, Mrs. V. B. Mil-
Hplen at Richburg, passed through 
pp Saturday morning on thair way to 
5if thair home in Gaatoni|. 
r- . Mra. C. G. Brown and children, 
j^wV-James and . Margaret/ went to 
f • Winusboro Friday morning for a 
I ' ) , few day's visit. Little Miss Mary 
•' atopped at Blackstock with Mr. Joe 
Hood'a family. 
Pr"- Mr. James M. B sat tie, of Ker* 
ahaw, who has' been visiting rela 
" tives in Charlotte, Fort Mill and 
0 : \ geek Hill came down Saturday to 
visit his cousin, Mrs. Msry Mc-
Candlass and other friends In the 
S& '«"y. left yesterday morning for 
Ba^-Lairisy ills to visit his eld home of 
(Bg- former yeara and wouid feTurh TO 
f . ' \ kerahaw today. 
Mr.and Mra, Joe Hood, and Mrs. 
Johpston and two childrtn, of 
Mr. aod Mrs. Robeh 
of Roaavfllfi Mr. ami 
Wm. Drennan, of Fort" Lawn, 
Raid and sister, j k e , 
el 
Hi*. Rebecca A t k i i ^ and" *»e. 
j . o . • •• 
I t r . J. L, Cefroir li Improving. 
Mr. R. R. Steele, of Blackstock, 
in the city yesterday. 
Mr. and Mra. J. M. S mpson, of 
Rodman, ware In the city Saturday. 
Wilbur Means, E q„ has gone to 
Aiken end Augusta on business. 
Miss Carrie Elliott, of Winnsboio, 
is spending several days in the city 
_ Rebecca, oldest child of Dr. J. , . 
has scarlet fever and 
very sick.. 
Messrs.' DuPree. Anderson end 
Boyd Carroll spent Sabbath at tfc-
' £onnellsvilla. > 
Mrs. E. A. Carroll, of Armanis, 
is spending some time with her son, 
Mr. X L . Carroll. 
Rev. James Russell returned 
from Spartanburg Saturdey morn 
ing. 
Miss Janie May Carroll returned 
to her school at Denmark yester 
day morning. 
Mr. and Mrs. W. R. Kitchen, of 
Lawisville, spent Sabbatfc with Mr. 
J. L. Carroll. 
Mrs. J. C. Robinson and Mrs. 
L. B. Dawson went to Charlotte 
ih'is morning. 
H. Lumpkin, of Asa, has 
been visiting his sister, Mrs., A. M. 
Jackson, on Gadsden street. 
Mr. Lucius Gill and son George, 
of Rodman, were in the city Satur-
day. 
Mrs. John McDowell returned 
yeaterday evening from e visit of 
several days to retatives at White 
Oak. 
Miss Ivs Withers, who has been 
isiting Mrs. Claudia Kee, returned 
to her home at Yorkville this morn-
ing. u 
Rev. Chalmers Fraser, if Lancas-
', paased through the city thia 
morning on his way to Yorkville to 
attend a committee meeting. 
Mr. and Mra. Frank Fennell are 
visiting his mother, Mrs. John Pen-
nell. Mr. Fennell Is operator for the 
Southern at Augusta. 
Mrs. R.'A. Morgan went to Co-
lumbia yesterdsy morning to visit 
her daughter, Mrs. Frszer Wil-
liams. 
Mr. W. -J. Irwin,' of Rock Hill, 
came down Friday evening to visit 
his psrents end returned Sabbath 
evening. 
Mr. and Mra. John Ferguson and 
Miss Bessie Clinton, of Edgemoor, 
spent yesterday at Mrs. M.. A. 
Steinkuhler'a. 
Mayor W. H. Hardin took his 
two little grand children, Nancy 
and Tom Brice, to Bascomville thia 
\nprning to spend a while with their 
eunt, Mra. M. H. Ross.' 
Mr. Murphy Paralyzed. 
Mr. S. A. Murphy was paralyzed 
Friday evening. His lower limbs 
are worst affected. 
Capt. Gafbraith Dead. / 
We nave Just learned of the death 
of Capt. F. M. Galbraith, in Spar-
tanburg, where he has been living 
since ty) left Chester. His remains 
were buried in Yorkville. 
Memorial Day at Union. 
Memorial exercises will be hsld 
at. Union A. R. P. church Tuesdsy, 
May ioilj, at 4 p. m. The public 
invited to ettend end requested 
to bring flowers, especially ell who 
are interested in the cemetery, es 
final steps will be taken to erect the 
fence-. - - N 
Chamioalc C'ub. 
The Chaminede dub held one of 
the most enjoyable musicalea ot the 
yeer with Miss Fletcher last even-
The selections were ell aa-
cred muaic. - r- ; 
Miaa Carrie Elliott, of Winns-
boro, was presented,, end favored 
the dub with some chermlng num-
bers end Dr. Hyde sang several 
effect. A large 
crowd of visitors gave close atten-
to the program. 
ThePilgrim_Xhorue—Wagner— 
Miss Hall. 
Shepherd Divine—Jerome—Mrs. 
B|ske. 
Lsst Hope — GiUschalk — Mrs. 
Kluttz. 
Reeding — Accompanying— M 
Helf; 
1.think of. Thee-Mifs Fletcher. 
One Sweetly Solemn Thought-
Mrs. Steering. 
Selection—MlssLlndssy.. 
The Easter Daisy—Paul Bsao4-
mk 
y God to Thee—Holden 
Jwt Per Teday-Mre. 
Report Mayor's Court foe April. 
No. of arrssts mad', 39; N-. dis-
charged, 7; No. sent to chain gang, 
3; No. escaped, 3; fines collected, 
$80 50. 
A Famous Lecture. 
Rev. A. McLees (Blsck Sam 
Jones) will give his fsmous lecture 
on The Marriage Tie et Mt. Zion 
church next Thursday night 
8.30. Admission 10 cents. White 
Closing Richburg School. 
The Richburg school, taught thia 
year by Miss Delia Atkinson, will 
close with an entertainment Tuea-
day evening, the lothlns*, at 8rOO. 
Admission 10 centa, A cordial in-
vitstion is extended to the public. 
At Mount Pielsant. 
There will be no- presching at 
Mount Pleasant next Sabbath, the 
pastor, Rev. J. B. Swenn, being at 
Bowling Green assisting Rev. W 
A. Hafner. There will be preach 
ing the 4th Sabbath. 
Heptaioph Addresses. 
Supreme officers Cruett and Tat. 
terssll will deliver addresses in the 
interest"of the Improved Order of 
Heptasophs at Odd Fellows Hall, 
Gadsden street. May jrd, et 8.30. 
All members are urged to attend 
and bring others who may bo inter-
ested. Ladies ere especially in-
vited. 
Installation Services. 
The Rev.Charles R.Hyde, D.D., 
will be installed pastor of P*rity 
Presbyterian c h u r c h tomorrow 
(Wednesday) evening at 8.30. 
Rev. Walter L. Llngle, of Rock 
Hill, will preside, preach the ser-
mon and propound the constitution 
al questions. 
Rev. W. G. Neville, of York-
ville, will deliver the charge to the 
people. 
Rev. J. K. Hall, of McConnells 
ville, will deliver the charge to the 
pastor. 
A cordial invitation is extended to 
the public to attend. 
Screen doora at Bewley Hard-
-are Co's. 
Buffalo Lick Springs Company. 
In our mention of the Buffalo 
Lick Springs Compsny Friday we 
might have stated that the capital 
is $16,000, divided into shares ol 
the par value of gioo. and that the 
stockholders are L. D. Childs, T. 
H. White, C. C Edwerds, W. J. 
Simpsev, D. P. Crosby, S. E. Mc-
Fadden, J. H. Marion, M. S Lewis, 
W. C. Bites, B. G. Murphy and 
R. Scales. It will be noticed 
that all the stockholdsrs live in 
Chester except Mr. Scales, who is 
at the springs. It will also be 
noticed that the 'corripany Is made 
up of unusually solid material. 
Mrs. Siigh in Chester. 
Mrs. Brooks Sligh who has been 
ill in the Garfield'Meraoriel Hospi-
tel. Washington, D. C., under 
treatment of the celebrated surgeon, 
Dr. James Kerr, we are glad to say 
has recovered and is visiting her 
sister in Chester. 
Miss De Lyls G. Thorne, being 
s capable trained nurse at Garfield 
hospital, was Appointed by Dr.^ Kerr 
to accompany Mrs. Sligh home. 
Miss Thorne Is a native of South 
Carolina and well known in this 
coupty. Her friends will be glad 
to know of her eminent success in 
the profession which sha has un-
dertsken. Miss Thorne returned to 
Wsshington on the sfternoon trsin 
of the 1 st inst. 
Death. 3 
Mrs. Kata G'adden, widow 01 
late James 4<"Gladden, died *i the 
home 6f"hef><scn^J*rv-^. AiVGIad-
the Kell place, nSfcrBanka; 
Sabbath morning at 2 o'clock. Sha 
had. been uuwell for some time but 
waa able to go about and had been 
visiting her dsughter in Fait field 
last week. She took sick about 4 
o'clock Saturdax^fternoon and died 
•t two-Sibteth morning, ae ststed 
Dronchisl trouble. 
She was about 65 yeara old and 
leaves four children: Mr. W. 
and Miss Maggie G'adden, who are 
unmarried, Mrs. Janie Dixon and 
Mrs. John Johnston, of Fsirfield; 
Funersl services were at $ o'clock 
in the afternoon at the home, and 
the burial at Ebenezer graveyard. 
Mrs. W. S. Dickey, of Black-
a£dc, went to. Gas ton la tbla mora, 
ing to spend • few weeks with hsr 
sister-ln-lsw, Mrs. J. L. Glenn, end 
for trestoent by e 
Memorial Exctcises-
At opera house 4 p. m 
10th, iqo^. 
Marshall—J. C. Robinson. 
Prayer—Rev. H. O. Judd. 
Music—Bonnie Blue Flag. 
Address—R;v. Charles R. Hyde. 
Music—America. 
Presentation of Crosses of Honor. 
Music—Dixie. 
You tfre especially requested, in 
every cast possible, to decorate all 
-vetiide* in Confederate .colors 
This will add ..<l<tit0..a prominent 
feature to the'service. 
March will begin i t opirs house 
promptly at 5:30^— 
All persons are requested to fur-
nish all the fhwers they possibly 
can, and leave them et the opsrs 
house in case parties cannot go 
out. Flowers will be strewn upon 
graves at cemetery under direction 
of.the Daughters of the Confeder-
acy. ' J. W. RtKL>. 
A Sport ol the Wind. 
Mr. D. Roe Coleman told us 
yesterday of a remarkable caper ol 
the wind a day or two mo. He 
was visiting his sister, Mrs. Henry 
M. 0*ens, near Hopp postcrtice, in 
Fairfield county, and they were in 
the piazza and had a number of 
newspapers around. A little whirl-
wind sprang up-, swept through the 
group, took up the pspers and car-
ried them toward 'the sky. They 
seemed to remain partially folded. 
Three of them went In a north 
eastern direction, while'one went 
eastward. Up, up they went until. 
e sunlight, each looked like a 
star, then appeared ss'but a speck, 
and finally vanished out of sight. 
There is no telling their destination. 
Coleman thinks they h-d Mr. 
A. Owens' address on them. 
One of the papers wes The State 
nd another was the Fairfirld News 
and Herald. It seems that there 
was no Lantern in the party. The 
matter with which it is freighted is 
of so great specific gravity that sub-
ers can lay it down on the 
floor without any fear ot its rising 
nd tloatiug off in the air. We ad 
vise our brethren of the press to 
ballast their papers with weightier 
tuff. 
Letter to W S Taylor 
Dear Sir: "It costs as much to 
put on poor paint as good"—a 
non saying and tiue—it costs 
mucn more to put-on'poor paint; 
mote gallons. 
Poor paint is paint and barytes 
paint and sand or paint and lime 
or paint and chalk 01 paint and ben-
zine or paint and water; these are 
the usual cheat?; there are others. 
It takes more gallons of paintjand-
a-cheat than of honest paint; and 
the cost of the labor of painting is 
so much a gallon—one gallon custs 
much as another, for labor. 
Thisis the way to reckon your 
cost*Toif"fhis year; but how about 
next year? 
Paint Devoe, and next year costs 
nothing; year after next the same; 
the same for several years. 
Paint anything else, and your costs 
recur according to what you paint-
with. Some of the mixtures wear 
one year, seme two, some three. 
It costs twice, three times, four 
times, five times, as much to paint 
with a cheap as to paint with De-
oe. Yours Trulv 
F W DEVOB & Co 
Jos A Walker sells our paint. 
So* U the time to raii>e good mules. 
Mules rrom my Jack are as good aa I 
<-*er saw and catch the admiration ot 
all judges of horse flrsb . Took 75 per 
cent o( premiums at last State talr lu 
hot coiiiprtition. Atter Ma; ^ t h will 
serve on Tuesdays and Fridays at 10 JO 
, unless otherwise notified, Hring 
all your mares that bare tailed every 
where else. Fee only *10 00. 
J . C. SHANNON, 
Blackatock, S. C. 
FACTS TALK 
And HILS is what they s;iy about 
CKAWHOKD'S MILLINERY: We 
have had the best business this sea-
ve have ever had 111 this de-
partment. We are openm^ up an 
entirely new line and tan show the 
i-st and most Stylish tilings out 
COR RKN'T- 3 room* over post ofllce, 
r perfect repair, water in building;. 
Miss Leila I>aVega. 
FIRE SALE 
KLUTTZ' y 
LAST CALL 
to you to get "your" share of--these 
splendid goods at a still cheaper 
price, which now amounts to al-
most no price, at all. This 
cheaper price is made to sell 
everything right now—quick. 
Silks, 
Dress Goods, 
'Brilliantines, 
Ribbons,. 
Corsets, • 
Kid Gloves, 
Laces, 
and . . . 
And many other articles at al-
if you want to get some of these 
great bargains-at 
KLUTTZ' 
; FIRE. 8 A L . E . 
IF you 
DON'T BELIEVE 
We are keeping things lively down 
in the valley, just call in and see. 
If you are not a regular customer 
of ours, give us i trial order and see 
if you are not well pleased. 
If you should want an excellent 
New York State Sugar Cyril .it 12 
1-2 cents, instead of 15, bu> it from 
IIS. 
If you are tired paying 30 cents 
for tw*packages of Arbuckles Cof-
fee, we will from now on sell two 
for. 25 cents. 
If you warit Kerosene < >.l .it 1 $ 
cents per gallon, let us till your tan. 
• If you are tired of cooking Sweet 
Potatoes or can't get them to cook, 
try one ot our three |>ound cans, 
only 10 cents. 
These are only a few samples ot 
the many good bargains we are of-
fering. Space won't allow us to 
tell more tins time. 
Irwin & Culvern 
SEE OUR NEW LINE OF -
Waist Sets and 
Belt Buckles 
SOMETHING ENTIRELY NEW IN S T E R L I N G 
S I L V E R A N D G O L D F I L L E D G O O D S 
I. C. ROBINSON, 
Jeweler, Watchmaker and Optician, Under Clock, Chester, S. C. 
Our New Motto for 1904: 
Miiln 
This Week 
My line of EMBROIDERY is the 
est I ever had for the price. 
Don't miss seeing my line of 
V'HI IE and COLORED l.AWNS. 
hey are exquisite and very cheap. 
Yours truly, 
E. A. Crawford. 
The Best Goods 
HOR THE 
L e a s t M o n e y . 
Our hearts go out in grateful thanks to the people of this com-
munity for the kind, loyal support they ha.'e given us in our en-
deavors to keep a first-class Fancy and Heavy Grocery Store, and 
while we may not be able to sell everything |ower than any one 
else 
We will always have something Cheaper and 
Everything as Cheap. 
For the present and until further notice we will sell the 
Finest Whole Head Rice 14 lbs for $1 00. 
Splendid Standard 3-lb Tomatoes at 10 cents. 
A splendid 3-lb Standard Dessert Peach at 15c. 
For one week only, a splendid Loose Roasted Coffee, 9 lbs. 
for $1.00. 
We are still selling the same kind of Cheestf at the same price. 
We Have Everything Kept in ""a First Class 
Grocery Store. Heavy and Fancy. 
Just received one car Corn Meal, one car Flour, one car Cot-
ton Seed Meal, one car Molasses, one car Seed Oats. 
TO THE FARMERS.: If you haven't seen Alexander on 
Molasses, Tobacco, Meal, Corn, Oats, Bacon and Guano you had 
better see him. Remember our motto, "Best Goods and a Little 
Cheaper." If I haven't mentioned it it's because I haven't the 
space. Call us up over the phone and get tfie price or you may 
be the loser. 
T. i l l e s i a i i d e r , 
THE CUT PRICE GROCER. 
TO TELL US •* 
If you find anything wrong with any.article you buy from us. ~It'j 
your right to gel the right thing at the right price and to find it as 
represented, and you'll get it at our store every time, no matter how 
large or small the purchase may be. 
We've Several New Patterns 
in China and Englishware 
That will please any Queen because of the quality of the China and the artistic design and delicate 
decoration as well as perfection in durability and finish. 
Come and Let Us Show You Through Our Stock. 
For well may it be called a mammoth stock of China and Crockery, for we are constantly adding 
new patterns and decorations. . 
T h e W a t e r s & S p r a t t C o m p ' y 
D O N T ^ 
HF<lTiT \HEilTA E, 
" W h e n Y o u B u y 
FURNITURE 
You must depend to a large extent on the honesty of the' dealer. 
B-SHARP- WE ARE NOT ANGELS 
(If we were we would be oufof business), but whatever you buy of us must be as we represent it to you °C 
you get your money back, f'n all the yeafs that-we have been selling goods Jo the-people we have not lutd 
one person to say we cheated them or misrepresented our goods. WE NEVER MAKE A STATcMhrir ; 
WE CANT BACK UP and we want to make one right now. 
We Can Save You One-Fourth on Your Furniture Purchases. ; J 
Come to see us. > Gifbur prices and let us show you ho^Twe get goods at such- a big discount below our ~ 
competitors. Thfre is a way to prove our statement too: Compare our prices with those of our compj 
EXAMPLE: Man came In our store the other day, said he wanted some furniture, picked out a j 
was fifty dollars; Man was surprised and said: "Why, that bill was a duplicate of a list I 
Furniture Store down street only-your goods are much newer and they wanted seventy odd donus. 
had made Weoty dollars in just a few minutes. We have his name if you want to know. Also that, 
of others who have had similar experiences. Moral is shown in our Ul-otratwo. -
THE NICHOLSON FURNITURE ST< 
PATENTS 
Two Sides ofthe£ubjec! A Day of Chaigi 
Improper ly fitted 
glasses will cer-
ta in ly do your eyea 
K E E P P O S T E D . 
1 w i l l - a l w a y s b e glad to g i v e a n y 
in fo rma t ion in m y p o w e r c o n c e r n -
i n g p r o p e r t y , for s a l e o r for r e n t : 
Am o f f e r ing (or sale f rom 16,000 to 
30,000 acres of f a rm l a n d i In Obeater, 
" Tor l r , -Fairfield end Unfon-eoaet iea, 
One 7 room house. l 1-4 acres g round , 
n e j r C o o e . ' lake, B l o * l n r 
4 s to re room s i a t b e aJty-®X Cbmtir-
1 large brick warehouse. 
1 Yacant lot on W e s t End . 
, I seven rw-nn-boOse on tbe-ooroer-
Pi nkney and Cente r a treeta . 
One 5 room bouse on Foreat a r e n n e . 
G l r e me your baaloeaa e l tber to bay , 
aell o r t rade . 
1 n i n e room bouse on Columbia 
atreet for ta le or r en t . 
Y o u r s \ f o r b u s i n e s s . 
Properly fitted 
K4*MeA assist a 
preserve tbe 
S M E R I I N O 
Furnishes the best lenses properly fitted. A Car jus^Received 
Get Our Prices 
Horse 
Health! 
Bewley 
Hardware Co 
P h o n e 2 7 2 V a l l e y S t . R E A L ESTATE A G E N T . 
COLUMBIA, S C . Enter any T i m e 
Three Sizes, 25a., 
ina drua stores. 
All chronic diseases t reated wi thout 
kni fe o r d rugs . / 
Examina t ion wi tbont a f c « g e r ^ - \ 
O f f i c e s c o r n e r S a l u d a a n d 
• a l l e y S t r e e t s . 
J. L. Hamilton, 
DENTIST. 
Upstai r* Walke r -Henry Bui ld ing , 
C H E S T E R , 8 . Oi 
Will positively cure any case of Kidney 
or Bladder disease not beyond the reach 
of medicine- No medicine can do more. W. H. NEWBOLD, A t t o r n e y a t L a w . 
Office uos ta i rs over T.ant* rn offloe. 
Main i5t.. O p p o s i t e C o u r t H o u s e , 
" C-HESTErt, Sv C i 
strengthens the urinary organs, 
builds up the kidneys and invig-
orates the whole, system. 
R . L . D O U G L A S , 
A t t o r n e y a t L a w . 
With J . C . Mar lon . 
Offices Ore* T b e E x c h a n g e Bank, 
< J h « ? « t e r » H . C . " 
DR. W. M. KENNEDY, 
. — D E N T I S T — 
O v e r H a m i l t o n ' s Book S t o r e . 
| V » W V W 
U H H i 
F o r p u t t i n g in p r i m e c o n d i t i o n 
a n y h o r s e o r m u l e t h e b e s t of all 
r e m e d i e s i s A s h c r a f t ' s C o n d i t i o n 
P o w d e r s . T h e s e P o w d e r s a r e won-
d e r f u l l y e f f e c t i v e b e c a u s e t h e y cre-
a t e a p p e t i t e , t h e d i g e s t i o n is m a d e 
p e r f e c t , w o r m s ai .d p a r a s i t e s d e -
s t r o y e d , a n d t h e s y s t e m c l e a n s e d 
of a l l g r o s s h u m o r s . T h e Pow-
d e r s f a t t e n b u t n e v e r b l o a t . 
A s h c r a f t ' s C o n d i t i o n P o w d e r s 
a r e w r a p p e d in d o s e s . I n f a c t , in 
t h e i r p r e p a r a t i o n t h e s a m e c a r e i s 
u s e d t h a t a a n i g j r i s t w o u l d e x e r -
c i s e in t h e f i l l ing of a p h y s i c i a n ' s 
p r e s c r i p t i o n . H i g h g r a d e a n d rea l 
m e r i t i s t h e first c o n s i d e r a t i o n . 
A s h c r a f t ' s P o w d e r s c o n s i s t of 
s m a l l d o s e s , p r e p a r e d f r o m t h e 
p u r e s t a n d h i g h l y c o n c e n t r a t e d in-
g r e d i e n t s , t h a t h a v e l i een f o u n d 
b e n c f i c i a l t o h o r s e s a n d m u l e s . 
A s h c r a f t ' s C o n d i t i o n P o w d e r s — 
a l w a y s h i g h g r a d e — a r e no t t o b e 
c l a s s e d w i t h t h e m a n y b u l k y , g o o d -
f o r - c v e r y t h i n g p o w d e r s n o w oil t h e 
m a r k e t . 
A s k Tor A s h c r a f t ' s . t h e k i n d put 
u p in d o s e s , a n d g o o d f o r h o r s e s 
a n d m u l e s o n l y . 
P r i c e 25c . p a c k a g e S o l d b y 
Johnston & Guy 
YES OR NO? 
Do yon Intend that your life eh*11 be 
wsstedf Dyspepsia renders your ex-
htonco mUnrabJo *nd predisposes to all 
dUesses. Invest 25 cents in a bottiaaX 
GROVER 
GRAHAM 
DYSPEPSIA 
REMEDY 
and obtain all the benefit its use insures, 
Tim., instant relief from distress, perfect 
digestion and a permanent oure of the 
most chronic case of Dyspepsia, Heart-
biLrn^Qmatxltia or any form of stomach 
If you would be «tron* and well try i t 
A HEALTHY 
STOMACH 
mrmt'ormal*"""' 0 1 J, 
tbeihape of food CAUT 
0( booM. fho Oro&r Oraluun DTSPL, 
ed j hu efTo-ted a max ritnor.iin.rY euro ID 
esf®^ J "H rti>tjlDK (food h«ilth now. h*ro 
ninrd » I t * , u d b a cuUrelj frm from dWUo 
. and 81.00. at lead. 
8. MOVER GRAHAM CO-.'lNC.)NEW AH. N 
Johnston Drug Store. 
42 YD ALES TONIC 
A N«w M c a l l f l c •»»€•»««* 
Jortfcc 
JLOOD and NERVfS. 
I) purifies the blood by eliminating the 
, j ile matter and other impurities and b> 
\ i itroying the germs or microbes tha 
aifest tlie blood. It builds up the blooi 
by reconstructing and multiplying the re. 
rornuscles. making the blood rich and red 
It restores and stimulates the nerves 
r-iusin a full free flow of nerve fore 
throughout the entire nerve system, li 
speedily cures unstrung nerves, nervous 
mus. nervous prostration, and all othei 
diar-iscs of the nervous system. 
KY DALES TONIC is sold under a posi 
' Jvc 'guarantee. 
Tr*al s'^s 50 cents. famiy $!••• 
4 MANUFACTURED BY 
The Radical Remedy Company 
HICKORY, M. O . 
T. S. LEITNER. 
M o s t P e o p l e Le f t L e g g e d , 
" A r e you l e f t l o g g e d ? " M i d o n e 
m a n to a n o t h e r . 
" N o , I g u e s s n o t , " w a s t h e a n s -
w e r . " I s u p p o s e I ' m r ight lagged, 
if a n y t h i n g — o r , r a t h e r , a m b i d e x -
t rous a s to m y l e g s — e q u a l l y e x p e r t 
w i t h both of t h e m . " 
" W e l l , " said t h e first s p e a k e r 
" y o u r s is a p r e t t y w i d e s p r e a d mi s 
t i k ^ . You a r e , as a ma t t e r of f a c t ; 
l e f t l e g g e d . . All of u s a r e lef t legged 
e x c e p t t h e l e f t h a n d e d , w h o a r e , a s 
a r u l e , r ight l e g g e d . " 
" E x p l a i n t h i s to m e , " said t h e 
o t h e r . . 
" M e n work ing wi th t h e r ight 
h a n d ma in ly a r e oblige to suppo t t . 
t h e m s e l v e s m a i n l y on t h e lef t l eg . 
T h i s leg , t h u s doing- more t h a n i ta 
b ro the r , g r o w s bigger and longer 
a n d s t r o n g e r . It is e m p h a t i c a l l y 
t h e ' leg of t h e t w o , a n d on it, 
t h e r e f o r e , t h e m a i n b u s i n e s s ot t h e 
body f a l l s . " 
How do y o u m e a n f " 
W e l l , t a k e r u n n i n g , for i n s t a n c e 
— r a c i n g . O n all r u n n i n g t r a c k s 
t h e r ece r s bear to t h e r ight , 
t h u s g iv ing t o t h e le ' t leg t h e b r u n t 
of t h e w o r k ? I s n ' t t h e s t a r t of 
r a c e m a d e w i t h t h e lef t foot? D o n ' t 
m e n m o u n t the i r h o r s e s wi th t h e 
loft l e g ? " 
I d e c l a r e , " exc la imed t h e o the r 
m a n , " y o u h a v e p roved y o u r 
p o i n t . " 
' T o be s u r e I h a v e , " w a s t h e re-
jo inder . " A n o t h e r proof , too. 
would lie in t h e m e a s u r e m e n t 
legs and f e e t . T n e lef t legs and 
f ee t of t h e r ight handed a r e as i 
rule a little longer a n d a l i t t le s tou t ' 
er t h a n t h e r ight o n e s . W i t h t h e 
lef t h a n d e d th i s is no t so f r e q u e n t l y 
t h e c a s e , for t h e reason t h a t lef t 
h a n d e d p e r s o n s w h e n a t w o r k 
t h r o w the i r we igh t not on t h e lef t 
but on t h e r ight l e g . " — E x , 
W h o o a i n g C o u g h . 
" I n t h e sp r ing of 1901 m y child 
ren had w h o o p f n g c o u g h , " s a y s 
Mrs . D . W . C a p p s , of C a p p s , Ala . 
" I used C h a m b e r l a i n ' s C o u g h R e m -
edy w i t h t h e mos t s a t i s f a c t o r y R e -
su l t s . I t h i n k th i s is t h e b e s t te tn-
edy I h a v e eve r s e e n for w h o o p i n g 
c o u g h . " T h i s r e m e d y k e e p s tbe . 
cough loose, l e s s e n s (he s e v e r i t y 
and f r e q u e n c y of t h e cough ing spel ls 
and c o u n t e r a c t s a n y t e n d e n c y to-
ward p n e u m o n i a . For sale b y J . J . 
S t r ing fe l low, . ' t 
T i m e t o P r a y . 
A p r e a c h e r a t t h e . conclus ion of 
one of h i i s e r m o n s s a id , " L e t all in 
t h e h o u s e w h o a r e p a y i n g thei r 
d e b t s s t a n d u p . " I n s t a n t l y e v e r y 
m a n , w o m a n a n d chi ld , w i t h one 
e x c e p t i o n , rose to the i r f e e t . T h e 
p r e a c h e r s e a t e d t h e m a n d aaijl, 
" 'Now e v e r y m a n no t p a y i n g h i r 
d e b t s s t a n d u p . " T h e excep t ion 
no ted , a c a r e w o r n , h u n g r y looking 
ind iv idua l , ' s l owly a s s u m e d a pe r -
pendicular pos i t ion . " H o w is i t , 
m y . f r i e n d , " a s k e d t h e m i n i s t e r , 
" t h a t y o u a r e t h e o n l y m a n no t t o 
mee t his o b l i g a t i o n ? " " I r u n a 
n e w s p a p e r , h e m e i k l y a n s w e r e d , 
" a n d t h e s e b r e t h r e n h e r e w h o . just 
I up a r e m y s u b s c r i b e r s , a n d " 
' — " L e t u s p r a y , " exc l a imed 
ihe m i n i s t e r . 
C u r e d H i s M o t h e r o f R h e u m a -
t i s m . 
My mothe r h a s b e e n a s u f f e r e r 
tor m a n y y e a r s w i t h r h e u m a t i s m , " 
s a y s W . H . H o w a r d , ot H u s b a n d , 
P a . " A t t i m e s <h<) w a s u n a b l e t o 
m o v e at al l , whi le a t all t i m e s walk-
ing w a s p a i n f u l . I p r e s e n t e d her 
wi th a bot t le of C h a m b e r l a i n ' s P a i n 
B i l m and a l t e r a f e w appl ica t ions 
s h e decided i t j y a s t h e mos t w o n d e ' -
ful pa in re l iever s h e bad eve r t r i ed , 
in f a c t , s h e is n e v e r w i thou t it now 
a n d is a l " all t i m e s ab l e to w a l k . 
An occasional appl icat ion of Pa in 
Balm k e e p s a w a y t h e pain t ha t s h e 
w a s fo rmer ly t roubled w i t h . " For 
sale b y J . J S t r i ng fe l low. t 
A H u g e S h o e O r d e r . 
MANCHESTER, N H . , Apri l 2 7 . — 
T h e la rges t s ingle o rde r for m a n u -
f ac tu r ed s h o e s eve r placed in N e w 
England was m a d e y e s t e r d a y w h e n 
G e o . E. K ie th , B r o c k t o n , Mass . , 
gave a local ahoe f ac to ry a n order 
for s e v e n h u n d r e d t h o u s a n d p a h s 
of m e n ' s s h o e s . T h e s h o e s will 
cost $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . <r 
tfrs. G o o d w i n — " I h e a r d t h a t 
your f a t h e r w a s d a n g e r o u s l y ill. 
Effie F a y — " Y e s , m a ' a m , ' h e 
w a s . " 
Mrs . G o o d w i n — " I s h e n o w out 
of dange r? - " 
Effie F a y — " Y e s , m a ' a m , h e I s ; 
t b e doctor has s topped c o m i n g ! " — 
May W o m a n ' s H o m e C o m p a n i o n . 
Misa H u n t e r — W e r e n ' t y o u aur-
p r | t # d w h e n - y o u h e a r d a b o u t m y 
h o r s e r u n n i n g a w a y w i t h m e ? 
M r . J o l l i e r — N o t v e r y . I ' d do 
t h e a a m e t h i n g myse l f if I go t t h e 
c h a n c e . — C h i c a g o C h r o n i c l e . 
C o t t o n a n d C l o t h At W o r l d ' s Pe l* . 
C o t t o n g r o w i n g , cot ton h a r v e a t -
ihg, cot ton m a n u f a c t u r e of c loth a n d 
appa re l will b e d e m o n s t r a t e d in a l l 
possible p h e s e s e t t h e Lou i s i ana P u r -
c h a s e Expos i t ion .in S t . L o u i s . 
T h e m a c h i n e r y t o be s e e n In t h e 
spec ie l ' co t ton exhib i t of t h e Agri-
cul ture! P a l a c e is o n l y t o i l l ue t r e t e 
t h e p r o c e s s of hand l ing t h e 1 
f r o m t h e field t o t h e - m i l i d o o r . I h » 
vis i tor c e n g o t o t h e P a l a c e of Men 
u f a c t u r e s e n d s e e t h e p r o c e s s aga in 
t a k e n u p e n d con t inued t o t h e 
p le fed c lo th , a n d on t o t h e finished 
g a r m e n t r eadyy to w e a r . H e r e will 
b e in ope ra t ion s p i n n i n g m a c h i n e r y 
and looms a n d o t h e r e p p a r a t u s i h a t 
wi'I t a k e t h e co t ton e s It i s del iver ' 
ed e t t h e mill door a n d t u r n ou t t h e 
c lo th , a n d t h e n t h i s is p a s s e d t o 
o t h e r m a c h i n e r y in o p e r e t i o n t h a t 
will t u r n ou t co t ton a p r o n a , ah i r t s , 
h s n d k e r c h i e f s , and a g r e e t v a r i e t y 
of a r t i c l e s . Kn i t t i ng m a c h i n e r y 
will be r u n n i n g a n d m a k i n g h o i s e r y 
a n d o t h e r m a c h i n e s will m a ^ e col 
lara a n d j e u f f s . — S e l e c t e d . 
T r i p l e - s D t a d . 
WALHALLA, April 2 6 — T h e t r i p -
l e t s o t M- . e n d M r s . T . G . D u c k e t t , 
a n account of w h o s e b i r t h s war 
g iven some d a y s ego in T h e S t a t e , 
a r e d e a d . T w o of t h e m died Fri-
d a y n igh t a n d t h e o the r on Sa tu r -
d a y m o r n i n g . All of t h e m w e r e 
O u r i e d i n t h e a a m e c t f f i a . — S p e c i a l 
'o T h e S t a t e . 
C u r e s E c z e m a , I t c h i n g H u m o r s 
P i m p l e s a n d C a r b u n c l e s . — 
C o s t s N o t h i n g t o T r y . 
B . B. B. ( B o t a n i c Blood B a l m ) is 
n o w recognized a a a ce r t a in e n d 
s u r e c u r e for e c z a m a , i tchiog s k i n , 
bones or j o in t s , boils , c a r b u n c l e s , 
pr ickl ing pain in t b e s k i n , old, e a t -
ing so re s , u l c e r s , e t c . Bo tan ic 
Blood Balm t a k e n i n t e r n a l l y , c u r e s 
t h e w o r s t a n d mos t d e e p - s e a t e d 
c a s e s by e n r i c h i n g , p u r i f y i n g a n d 
vital izing t h e blood, t h e r e b y g iv ing 
a h e a l t h v blood s u p p l y t o t h e s k i n . 
Botanic Blocd Ba lm is t h e o n l y c u r e , 
to s t a y c u r e d , for t h e s e a w f u l a n -
n o y i n g sk in t roub le s . Hea l s e v e r y 
s o r e a n d g i v e s t h e r ich g low of 
hea l th to t h e s k i n . Bui lds u p t h e 
b roken d o w n body a n d m a k e s t h e 
blood red a n d nour i sh ing . Especia l -
l y adv ised for c h r o n i c , old c a s e s 
t h s t doc to r s , p a t e n t med ic ine s a n d 
ho t i p r i r g t fai l t o c u r e . * D r u g g i s t s , 
$1. T o p r o v e B. B. B . c u r e s , 
imp le sen t f r e e and p repa id b y 
r l t ine Blood Balm C o . , A t l a n t a , 
G a . D s s c r i b e t r o u b l e , a n d f r e e 
medica l adv ice s e n t in sea led l e t t e r . 
R o c k Hill h a s a n i n g e n u i o u s 
m e t h o d of p u n i s h i n g i ts w o m e n . 
F e m a l e o f f e n d e r s a r e pu t t o w o r k in 
t h e c i t y c e m e t e r y ; I n d , s u r e l y t h e ; e 
i s no p r o c e s s more l ike ly t o m a k e 
u s m e n d ou r w a y s t h a n a so j o u r n 
t h e " c i t y of t h e d e a d , " — T h e 
S t a t e . 
T h e d a u g h t e r — " A ' C h i e a a y a t h a t 
in m y n e w w h i t s aa t in I r e m i n d 
h i m ofca y a c h t u n d e r fu l l s a i l . " 
Her f a t h e r — " F r o m m y a l a n d -
point y o u ' r e m o r a of a r e v e n u e 
c u t t e r . " — May W s m a ^ s H o m e 
C o m p a n i o n . 
« P a ! " ' 
" W e l l ? " 
" P a , w h a t is a n e x p e r t ? " 
" A n e x p e r t , , m y son , is a m a n 
w h o t a l k s a b o u t it in a w a y t h a t 
none of t h e r e s t of u s c a n u n d e r 
s t a n d . " — M s y W o m a n ' a H o m e 
C o m p a n i o n . . 
a s w e g e t y o u r m e s s a g e 
w e ' l l s t a r t "a c o m p e t e n t man t o 
y o u r h o u s e f o r a n y r e p a i r w o r k , 
o r a n y t h i n g e l s e Tha t a g o o d 
p l u m b e r c a n d o f o r y o u . 
B e s t M a t e r i a l O n l y . 
O u r t e l e p h o n e is n u m b e r 2 7 2 . 
w. N. Walker, 
•"""i""* at&cfa&Vs p°""° 
SOUTH CAROLINA 
BUSINESS COLLEGE 
T . B . W O O D S , 
Real Estate Broker. 
C h e s t e r , S . C . , Apri l 17, 1904. 
C a p t . R . T M o c k b e e , of M e m p h i s , T e n n . , h a s p laced h i s D e p o t 
p r o p e r t y in f r o n t of t h e old N icho l son ' s Hotel in m y fiands for s a l e . It 
c o n s i s t s of about one a n d one-ha l f a c r e s of l and , s t o r e room a n d w a r e -
h o u s e n e x t t o ra i l road. Smal l s t o r e room a n d b r ick dwel l ing h o u s e on 
t h e p r e m i s e d . Will sell c h e a p for c a s h ; or on t i m e , e a s y t e r m s . 
I still h a v e a f e w good s o u n d p lug m u l e s , one fine y o u n g ' o n e a t 
C r o w d e r ' s S t ab l e s , a l so t h r e e good brood m a r e s ; will sell c h e a p for c a s h 
on t i m e . 
I h a v e a dozen c o w s w i t h y o u n g c a l v e s , p r i ces $ 25 t o $ 3 $ c a s h or 
t i m e or wi l l e x c h a n g e for d r y ca t t l e . 
O f f i c e in rear of J . R . A l e x a n d e r ' s s t o r e , o » c a n find m e a t C r o w d -
s t a b l e . 
L o t s of o the r real e s t a t e t o sell or l e a s e . 
Y o u r s t r u l y , 
„ T. B. WOODS. 
OSTEOPATHY 
IN CHESTER. 
.Dr. R. 5,. Collier, 
O S T E O P A T H f . 
M U L E S 
TWO CAB LOADS OF FINE MULES JUST 
FROM KENTUCKY. 
MULES ARE HIGH IN THE WHOLESALE MAR 
KETS, BUT WE ARE GOING TO PUT THESE AT A 
PRICE THAT WILL < -
t lh .e:r ja . O - o 
We also bought A FEW OOOD HORSES. 
Come and see our stoefc. 
JOHN FRAZER. 
The Lantern Lights the Way to ^  
Due West Female Colege. 
D o y o u k n o w t h a t t h i s c o l l e g e w i t h i ts l o n g * a n d h o n o r a b l e . 
rd of a u s e f u l p a s t s t i l l o f f e r s t h e b e s t a d v a n t a g e s of t h o r o u g h . " " 
w o r k , c a r e f u l p e r s o n a l o v e r s i g h t of t h e i n d i v i d u a l p u p i l , c o r r e c t 
s t a n d a r d s of t h o u g h t a n d m a n n e r s , d e s i r a b l e c o m p a n i o n s h i p s , t h e 
p u r e s t a n d h i g h e s t i n f l u e n c e s in m o r a l s a n d r e l i g i o n , w i t h t h e f e w - j a j j f 
e s t t e m p t a t i o n s t o v i c e a n d e x t r a v a g a n c e a n d at t h e l o w e s t r e a s o n -
a b l e c o s t ? A h e a l t h r e c o r d s e l d o m e q u a l l e d . P u r e w a t e r . G o o d 
b o a r d a n d h o m e l i k e s u r r o u n d i n g s . • ' ' 
REV. JAMES <BOYCE, President, £ 
DUE WEST. ABBEVILLE CO.. S. C. -M 
FIRST COACH EXCURSION 
S E A B O A R D 
AIR LINE RAILWAY ^ 
Chester, S. C., to St. Louis, Mo.' 
. SfeE T H E W O R L D ' S S FAIR*IN I T S , ' 
OPENING BRILLIANCY. 
$17.95 for the Round Trip. | | 
s flay 9th and 23rd, 1504. 
F o l l o w i n g L o w R a t e s f r o m O t h e r P o i n t s o n D a t e s N a m e d : 
L a n c a s t e r , S . C $ 1 8 . 6 0 C a t a w b a , S . C . . # t 8 . 4 6 ' " 
Car l i s l e , S . C . . . . ^ 1 7 . 6 0 Yovkvif le , S . C . . > 17 .90 
Ticketa good to l ea re St. Louis not l a t e r t han t en days , i nc lud ing 
da te of sale. " 
F o r other exposi t ion rates 1 
all in fo rmat ion call on 
1 adver t i sement in th i s paper . F o r 
Seaboard Agent, Chester, S. C. 
W. E. CHRISTIAN, J. A. VON DOHLEN, 
Asst . Gen. Pass . 'Agent , A t l an t a , Ga. T . P . A , At lan ta , Ga.-
